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Jueves, 30 de marzo de 1922 
j e a c u e r d o c o n n o s o t r o s . 
É T S M H e i O D E H L G U N O S 
P E R I O D I C O S 
armarse esto (iobiea-no (lijJmos que desde el conde de Rximanoncs 
lasta ol ' i " ' " 1 " de los que pedían la caída del Gobie<i-no del señor Mama 
s(2- consr-.rvador y no restalilecei' las garantíais constitucionales», 
•Sanan diseretu-iucute. ( f , 
Como el senoi- Ma.ii ira no so presta ¡a eonce,rta,r -pacto alguno a espa.1-
fas del país ni tíunjxx-o a conceder favores oficiales en la forma que 
¡¡puños señores los entienden y los solicitan, el señor jN^aura estor-
•^ í ia lúa que derriban-lo y hacer campaña, labog-ando ]>or la fonnaoión, 
¿a ota'O Gobierno más adaptable, más... generoso, valga la frase, que si 
realmente tenía necesida.d de ser serio, que lo fuese, aunque, a los pro-
pagandistas no les afectase esa seriedad más que en sil aspecto exterior. 
No nos (equivocamos. Subió al Poder Sánchez Guerra, que, como de-
butante, tenía, que prodigar sonrisas y hasta prebendas para hacerse su 
poquito de amistades entre el «cuarto podei% y da Prensa" liberal. olvidó 
L ,1a las írarantías. emnudecii) a tal respecto el conde 
Coráit) el tnlvernc-ro no di ó encinta 
de Id ocurrido a la Guardia civil 
hasta, el día siguiente, a la,s diez, dé 
la mañana, v como las caus;is de l;i 
iiiur.rie no eístún suficií.'ntieimente com 
prob'a,(ia,s, el Juzgado de liii.sü'ucción 
de aqpcO partido oixlcix'i el ingreso' 
en la carcid deil tabernero y de die-
cisiete individuos más que formaban 
parte de la reunión. 
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¡Y PARECIA INOCENTE! 
( 
S I d o m i n ó e s u n p e l i g r o . 
'PEKIN.—^Se JQa desarrollado como 
una verdadera epidemia el juego de 
Ionlinó. jugándose cantidades consi-
derables. 
En Shanghai un Cajero desfalcó 
25.000 libras, que había perdido en 
dos horas. 
En oitras cmdades los jugadores, 
enardecidos, no han dudado en co 
meteir abusos para satisfacer su -pa-
sión por el dominó. ' v' 
La Policía lia piracticado machas 
detenciones. 
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¡o '¿e s gai i nmmi o i de Romanones y 
'\a,\>n7' poIític;i más dnli-e se hizo en torno del (lobierno. 
El pequeño detalle ha sido advertido, no sólo por los elementos de-
rechistas, sino hasta, por los de la arara misma de los «enmascarados 
colaboradores», como alguien les bn llamado. 
¡Luis de Tapia., izquierdista de toda la vida, esoribe lo siguiearte: 
j -«Sánchez iGuerra es el hombre, de la suerte. 
Gobierna «en eonservadori). tan «en consei-vador» como Mautra; no le-
vanta la suspensión de garant ías ni a tiros; tolera las prisiones gubei 
nativas, y, a pesar de lodo ello, la Prensa «liheral» Je trata con unas con 
-skloracioiies y unos minios que enternecen. 
Y no para ahí la cosa. 
Despuís de cien años de cacicato -par tierras de Córdoba, el Ayunta 
miento de dicha, ciudad le regala una placa conmemorativa, en la que si 
dácí1: "Al biio predi le.-lo de la ciudad, con motivo de .su-«mereoida» ele* >' diez de la noche, ge de.spi-
variúu a la Presidem-i-i <bd Consejo de ministros.» " ' dieron j J é i pulíhco santandalano las 
¡finé, les narnre a ustedes? 
¡Claro que el «verdadero pueblo español» está ausente de estos ho-
biffllftjes! Porque ni la. Prenso llamada liberal representa hoy a la opi 
nión española, i d el Ayuntamiento de C.íVrdoba representa a todos los 
Cordobeses. ^ 
• ..Si vinieran a Madrid en nmnifestación t<>ii s los provincianos que 
<m creen merecida» la elevación de Sánchez a ' l a Presidencia, no ca-
lirían en la corte. 
Paro el hombre se da, mafia para tener «una buena Prensa», y b 
llueven placas y persaruinos como si fuese un estadista genial. 
Y si nos da las gracias desde las altas posiciones que hoy ocupa e> 
!a política esnañola. le diremos, pensando en ellas que «no las mefe^ce». 
- Paro esto no quilo, "clecir. 1 kbom a.-riiud «!<• ciwt-aí^Péní»* 
'•liberal no empece, para que de cuando en cuanto, y en tono suave, s-
.:'Hev€ un poco la corrionte a. lo. clientela, preguntando: «;.Se restablecen 
"Ó"̂  se restablecen las .uac-i.iifía:-? A ".muiros, los izquierdistas de cora 
ZiWi nos apena, el verbo; susnendid.-s.» 
Ks tan nintoresco como .laniiuilable. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
DESPEDUMS... E INlDIS-
CRECIONES : : : : : : 
En las secciones celebradas ayer 
2n el Teatro Pereda, a las Kiete de 
ñoñísimas bailarinas «Las (icmeli-
as» y - l a elegante y genial-nuaqule-
;sta Eifiiita Jbiico.nionte. 
Sabido es que esi|., delicada artis-
«a cuenta con las Simpaííás de todo 
"amander y, por ello, no es de ex-
rañar que ayer se viera el teatro 
oncurridlsimo de distinguido p ú b ü 
o, qu<' despidió a la. liracamoute 
on sinceu-as y espontáneas ovacio-
res. 
i-'ara ^corresponder a ellas, Eniilia 
U E h PARTIDO DE AYER.—Un momento de compromiso ante la 
mota alemana. ' (Foto. Samot.) 
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L a s l í n a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s p r o s i g u e n c o n 
é x i t o l a s o p e r a c i o n e s . 
e i i ^ r i l l l a s J e ! c a m p a m e n í o . 
S U E R T E 
sairge.nbi Mü.nión meiura: pas.. 
Wtttpnadaineute, el peligro que pu 
g ra teniors.-. s^r,,, ,,,,!,H,;,, autori 
m-á de Jos competentiís módicos qu-
J^asistpii; <n h-nu.-m... ,1 brav-. \ 
^ ü o n o r o s d lenicnte dr.n Fed.-M-ic.'. 
reneja eu su semblante tranquilidad, 
««mo acuso ou pasados días dolor > 
sufrin^mn. ¡F.Man.os todos, con ello 
ÍIMnhoj-abueiia: 
lifli-f^Pí111" ^••,nj|'"- valiente v fiel 
gpo nial pr1.,-,vpt.o de nuestras sa 
m ordenanzas: «hacerse querer v 
S f " ' d,,, segunda vez SÍ: 
" o m TiZ2il ol 20 d,0 septáembre, puso 
Jnl*fba temple .1,. o„t . , -r . . rn: en 
, bíiulismo de. sangre y fuego, mulni),,,.,,!,. eb)gia..lo°sii proceder 
su h«2ÍT0|0; <'1 aoi('^(l v ejemplo de 
" i tíimauo obligaba a excederse al 
Esem!i,)0r sí hu',i(•,^ (-umprido'coni7. , 
K K ' >;?' u n c i a l del i 
dad y, por ende, con sinceridad } 
ranquezíi, felicito a3 paciente y bm 
o sa.rgento Manjón. espejo dónd 
nirarse ios valientes, y deseo~ que, a 
urar pronto y bien, éesHá sus heri 
las el mejor galardón de sil bravoÜ 
• la satisfaccbui interna del debe 
umpl ido.—: Suerte y Desgracia! ti tu 
o nuis renglones, en recuerdo de un i tiene 
aáit ir de la Patria; ¡Desgracia 3 
'.uerte!, que l a fortuna te acompa 
\e, deseo, y de venir algún día b 
lesgraciu.. sea como ahora, harina 
acia y confundida con el ropaje del 
aurel y el sacrificio, de la abnega-
•iión, del sufrimiento por una causa 
loble y leal, con la enhorabuena del 





WWlhat ' "owgo presencial oei 
« ' r s t r « ¡ r i O i e z ? o c h o p e r s o n a s e n -
c a r c e l a d a s . 
rados y 
^anil¿í01"0¡ ' ,n0, í í c ^ " s ^ c o n 
niggftv^^^108 ffuo matizaron el 
^uro de vivos y luminosos colore. de valor 
jornala. d,,(',u'l;L ou íil•,1 memorabb 
t & w t * ' ^ l 1 ' " 1 ^ ,]o su herida 
^lab.o'i 0 '""'^'i'c-nte al campe 
mayor esní^ 
sui>o esenibir el (bata-
S1 oabe, la ía r spi-l-":ii;ilidad parecic 
fJldado,^-0816 .bGnemér¡l 
1<XC ipi'oduoidos, tenía* .una 
ter or.i1 cutre los 'tyes y queja-v 
f|,aS(i lolur ipro.h.oidos, tenía, a 
<lo.s. y ^ d^>e,Uda Para sus solda-
'̂-mujf, , ' "" ''s "'"da! de consuelo v 
U lieoblí"'i1, odos-
^ s f r ' '' v"ivcvr ol cuerpo ]>a.ra 
laW.Í., f b'^^Hda., evitó que 
pav.Hi ,' n f - f eíI ' " l vientre, con la 
H ^ l m ' l al"ia.da dentr..: la suerte 
VIGO, 29.—La Guardia civil de Ga 
ral camunicó al gobernador civil 
¡Uie en la tarde del día 19 último 
mina sido muei-to de un disparo de 
n m de fuego José Alonso García, 
,le veintitrés años de edad, vecino 
•lo la parroquia, de Montomayor. 
Con motivo de celebrarse la fe si i -
ddad de San José, convidii la vícti-
na a váidos amigos suyos- para que 
participasen de una merienda, que 
^ celebró en una taberna del lujsriar 
fte la, Silva, en la parroquia de Re-
des (Cercedá). propiedad de Manuel 
^iamibón. 
Cuo.ndo más animados esitaban 
'o'S comiensn.lies, sonó un disparo de 
arma (]o fuego. p.| provecí¡1 hirió a ke 0<»ini)Mr ' •i,"Ui "•miro: la suei 
^ Z T 0:1 la ' ' ^ « r a c i a de su i ToRé Aloniso. oenetrilndole por el cos-
^ SDf,.:..' ,',;f'> porque así debe ser, ado izquierdo v atravesándole' el 
P Wonó T " sa<TÍIiHí- "ne la Pa-
JÜWdo i.» t r ?g,,acia |K)r (Pie cl s('r 
armas, urn-
0 «vi 1 & ^ '"' I " 
m J l o * n á ( > * 1,^,l'Os de ., 
^ le ?ÍC ,>U,io as¡^¡'- I'»'' sus he-
^ f e v a J ' 1 0 ^ jornadas gloriosa M í a 
coa ei con la vidíxria. 
incógnito, y con sinecri-
"or^zón. La. mrertie fué instantánea. 
En l'ois iM-imiercis momentos se dijo 
míe, el imnrto tenía, una pistoUi. en 
l"-"), mano v orne s« le haibí^ dismra-
do: pQVQ m.is tarde se evplicó el sii-
ceso atribñveinbi a un niño do cinco 
años, llniimado Jrr-é T/inaros. Pazos, 
el haber eíectnado el disparo. 
Mi.d.-dto*, "Juergas», «tBailcs» J 
•Chistes" y snperaiiilose en su crea-
ádri (<La divette», en el que hace la 
impátiea maquietista. una. labor in, 
mitahle y digna de los mayores elo 
ios. «La divette» es algo propio quf 
iene un valoi' extraordinario. 
Ya decimos cpie el público ovacio 
.ió a la jarlista como pocas veces s' 
aa -hecho en nuestro teatro, viéndos-
>sta obligada a cantaa" cuplés hast 
\iie el cansancio—todo tiene su tér 
niño en el inundo—la, impidió segui 
rabajando, como hubiera sido s1 
leseo. 
Emilia Bracamonle sale hoy par; 
Vijón, donde termiaiará su compro 
vniso con la Empresa Fraga, que 1: 
1a tenido contratnda y actuando ei 
us teatros deisde el mes de septien 
bre. 
Desde Gijón miarchará la gentil ar 
ista a cumplir algunos compromiso 
firmados con Granada 
Barcelona y después regresa/rá ( 
'l^lbao, donde la espera Himeneo con1 
u corte de azahares y de bellos sue-
ttos. . 
De modo que es casi segiiro que el 
uiblico sanlanderino despidiera ano-
:he definitivamente a su ^divette» 
•avorita. Porque, según tenemos en-
tendido, después de su boda Emilia 
íe dedicará por entero a l hogar, de-
;ando un puesto vacante en el teatro 
le «varietés», puesto que será difícP 
le llenar con las cantantes que hoy 
'avaden nuestros escenarios. 
Y henos ahora aquí que tenemos 
me felicilar a Emilia Bracamonte 
x>r su boda y dar el pésame al pú 
dico e s p a ñ o r p a r .la desaparición de 
as tablas de una de sus más genia-
es artistas del género cómico. 
iCon lo difícil que iba siendo ya 
alegrarse ón ©1 teatrol 
E. C. 
MADRE CRIMINAL 
E n t i e r r o a s o h i j o e n u n ? 
h u e r t a . « 
\HGiO. 3̂1—Üa ^uiaírdia civil de 
Puerto deb Son detuvo a, la, vecina 
del UiAár de Abuín, en la parroquia 
de Baroña, Maa-ía Bosa Carou Bus-
tos, de -iO años de edad. 
POB LOS HUEBFANOS \ 
•'s-n-ban '•Corroa. I ; Aioonio Ar.izair 
ia, 0,70; Ifamóri E'efía, l ; Aurora Con 
ález, l ; Juan Casanova. t; Jos.- Mal 
ínez, 0,20; José S,-'i.inz, t; Avi-lina. So 
nacaiTei'a, 0,50; Maiado Bevuella 
,60; Carmen Liaño, l ; Sinfoiro.'-a ( ion 
ález, I : Da.niela Diez, 0,ír); CÜem'en 
ina. Tolanco; 1; Colegio de, n iñas d-
Santiago, Luisa L'ría, 1; Lui;-
Igai-te, 1; Luis Peilraja, 0,75; Julb. 
íartin, 0,75; Alfredo Díaz, 1; Mari; 
voe-l, 1; José Val y su mujer, 2; ,Tesú> 
ernández, 0,30; AnataJio Cuadradt.. 
: M.ililde Conz.-ilez, 0,50;- .lacint^ 
ni/,, 0,25; Biaruún Cba.zo, 0,2 ;̂ viudo 
'anota, 0,10; Vicente Prado. 0,15; Fi 
erico'Díez, Q,.")Ti; Bniilio Uimpo. 0,10 
'elipe Criarle, 0 10; Ba.fael Ca.r.i, 
,30; Luisa, Ta.rcuc/uillo; O.lü; Domin^-
lubioj 0,50; José . Martínez, 0."->; A 
•'¡enio Alvarez,' J f 'Segundo Alvanv 
,;,50; Carlos Buslamante, 0;50; Aug 
•.oniídacarr.-i a. 0;60; - Manuel Muño.-
: Pedro Campo, 0,25; Manuel Piñer. 
,25; Fernando Caiia-auza, 0,20; (¡rege 
rio Llera. 0,r»ü; Ni.irborto Guerra, 6,5(1 
'Antónjo (inliéi-rez,: I j d^eíiito Sánchez 
0,50; Angel Buiz. 0,50; José García. 
0,o(); Pedro Martínez, 0,40; Juliana 
Lastm, 0,10; Celedonia Ec'heviaj:,irí,a, 
0,05; Vicente Jíoyos; 1; Florencio Hi-
dalgo. 0,1'.'); CipriaJio - Só,|ira.n.a, 0.50: 
Hiltuüo, 3; Moasio Egusquiza, 0,25 
Margarita, ,0,25; Iguaijio Fernández. 
1; José Fernández, 0,20; José Fernán 
dez, 0,50;. Adolfo'Fernández, 0,50.: 
POR TELEFONO 
EL GOMÜNJCADO OFICIA!, 
aíADBlD, 2.9.^En el ministerio d 
la Guewa sé ha facilitado esta nocb 
a los periodis¡tas el siguiente comn 
aioado oficial: 
«El comandante general de Melilb, 
comunica cpie a las ocho de la ma-
ñana próximamente fueron corona 
dos ios obietivos señalados para h 
operación de hoy. 
La columna .del general Barengue) 
había ocupado dos'lomas al Este de 
la antigu-a posición 'de Tugun; a la 
que dominan. 
La brigada, del general Ca.banellas 
OCllpO Aovar Oriental, con osrasa re-
sistencia, estableciendo posición y 
avanzadilla. 
El enemigo, sorprendido al princi-
pio por la ra.pidez de los movimien 
tos, fué acudiendo en el transcurso 
F?fa mmier di ó & luz el día once de la mañana v hósfilizando el flan-
de, este mes un niño, que enterró en 
una huerta próxima a su casa. 
La a causas que indujeron a la d>-
lenida nnra cometer el infaniioidio. 
fué el temor de que se enterara, su 
mairLdo. qiue /(Jesde hace Itiemix) se 
epeuenifa.en América. . . 
La "deí-naturáliza,da madre ingresó 
en la cárcel por orden del Juzgado 
municipal de aquel partido. 
co izquierdo y la parte occidental. 
A las dos-v media, de la tarde sé 
inició el repliegue, quedando la po-
sbnón truarnecidm por varias compa-
ñías de infantería y. ametralladoa-as. 
Durante el renliegue el enemigo 
hostilizó muy débilmente. 
El enefnúpro páfloneó débilmente el 
Peñón de Alhucemas. 
L a mayor parto de ^os proyectiles 
cayeron en el mar. Otros en 
. as. Los pocos que cayeron 
isla causaron pequeños' despi 
El personal de la isla, sin no 
dad. • -
No ha oc irrido novedad en los de-
más territorioa de nuestro protecto-
rado. » 
í>KTA,LLBS DE LA OPEBACION DE 
HOY. 
MELlLLA, 29.—iLa operación rea-
lizada hoy por nuestras tropas tenía 
" ••r la parte izquierda 
del Monte Mauro. 
Tomaron parte en la misma las co-
'uninas de los generales Berensmer v 
Cabanellas y la del coronel Fernán-
dez Pérez, dirigirías persoñalmente 
00r el coma;ndante' general de Meli-
(íeneral Sanjurjo. • , • 
F|i nhi^tivo sn Uvrró comnlefamen-
té y con gi'an facilidad, podiendo de 
•irse que-ha snlo la j'oa'hada de hov 
le las más felices. 
Las rebeldes de iBeni Sa,id bombr>.v 
dearon, nuestras posiciones, sin pro-
lucirnos, bajas.;. . . • . 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
v i a n i f e s f a c l o n f l e p r o í e s í ? 
e n L a r e d o . 
Anoche ala bora «costnmbradr r t f i l 
i1* el gobernador ínterioo, Roñor Ms so. 
• los repro-ents' t0? de I» Prenra b cal 
La primera p.utoii.dad civil do la pro 
vúicia tenía pcicai noticias que cómuñii 
•ar n loa rppottordB. 
Como único ssunto do inforrasción 
i > a conocer que on la próxira» villa de 
^rede, se había pedid" p^rncipo, cara 
• ísbrar una mHDÍfetdRe.ión protestando 
nom: ramiento.de alcaldes por. Real 
rifen. 
Las nutoridades de la citada villa 
rohi ieron terminantemente la mani-
festam'ÓD, pero no obstante y desacatan-
do la ord^n dada por las referidts auto 
ri a os un grupo bastante numeroso de 
gentes j>< nsó prner en ejecución su pro-
pósito, TOSH que no llegó a realizarse. 
Alguna p i jas de la Benemérita dí-
o vioron a l manifestantes, sin que 
o 'tunadamenl ocurriese ningún inoi 
¡ente desagradable., 
• ! s+o ea lo q • nicó anoche » loe 
noticiaros IH .primera autpcidftd civil de 
la r in i . 
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Totta la correspondencm poUtiet 
y l i t e ra r ia d i r í j a se a nombre dñi 
director. Apartado d t Cojr.tOA, 
L H B O L Í T I C H y L H S C O R T E S 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r h a c e s u y o s l o s p l a n e s d e l s e ñ o r M a u n 
EN GOJil'lilNAClON 
MADRID, 2!).—El -imnistro de la 
Gobea-nación, al recibir a los perio-
distias les manifestó que dbrabari en 
«u podor todos los datos relativos a 
Jos presos gubernativos, pero $ue no 
jÉiodia hacerlos públicos todavía. 
Agregó qne muchos han sido pues-
t»s en libertad. 
Le preguntaron acerca del irumoi 
Át la destituoióu del señor Martínez 
Anido y contestó que no es cierto. 
Uno de los petriodistas le dijo que 
«1 Gobierno había aclarado su crite-
rio en la nicstiún do los alcaldes con 
é l nombran liento de quince de ello,1 
y el ministro contestó que el Gobier-
MO mantiene este criterio en las ca 
pítales én que lo estima necesario. 
—¿Y en Barcelona?—le pregunta 
Ten,. 
—En Barcelona—contestó—y er 
©tras capitales no lo estima necesa 
Le preguntaron si el Gobierno non 
hrairía los tenientes de alcailde y dd 
jn que no se había deliberado aúi 
«obre este asunto. 
Añadió que él no había rechazad( 
la interpelación sobre Ids nombra 
mientos do real orden y <rue 'no er; 
•uya la culpa si nadie había habla 
náo de este asunto. 
Por último le preguntaron por h 
elevación do. tarifas y el señor Piniéf 
se negó a hablar de ese asunto, di 
ciendo que correspondía -al ministre 
iáe Fomento. 
EN LA PRESIDENCIA 
E l subsecretario de la Presidencir 
recibió a Jos periodistas y los mani 
festó qne el señor (Sánchez Guerra, 
Weífpués de despachar con el Bey 
había ido a su casa, donde reoiblé 
Ja visita del alto comisario, con quier 
conferenció. 
Agregó que a primera hora ir ía é1 
presidente al Congreso y que a láf 
canco y media se celebraría orí el mi 
nisterio de la Guerra otra conforen 
cia con el general Berenguer. 
A ROMA 
El subsecretario del Trabajo h¡ 
manifestado que esta nocho s;ddrí} 
jíafi'a Roma, con objeto de asistir 
la Conferencia áiitemacional de' 
Tiral)ajoI como delegado de Esiiaña 
LLF.GADA DE BEREXíü Elí 
En el exceso de Andalucía Uegc 
el alto comisario de España en Ma 
rruecos, íicojnpañado de su hármanq 
el capitán don. Luis y de sus ¡mi 
iáantes.: 
E n la estación le esperaban el pre-
sidente del Consejo y Jos ministiros 
de Estado, fruerra y Marina. 
A l descender del tren el general 
Berenguer saludó militarmerite y oJ 
presidente le abraió muy aféctubsa-
píente. 
E n la esftadón espejaban lamhién 
al alto comisario el capitán generíU,' 
el gobeü-naidor málitanr y varios gérífir 
rales, que acompañaron a aquél a st 
domicilio. 
E L PLEITO DE LOS XoTAIMos 
E l ministro de Orapia y .lusticia 
ha manifestado que en el Colegio 
Notarial madrileño se lian reuiudo 
Jos representaaites de los Colegios de 
©a¿rceJona, Zaragoza. Navarra y 
Burgos para' estudiar el nuevo regla-
mento, habiendo llegado a un acuer-
Aunque será necesairio fvlcliiarr 
otras reuniones, en la de hoy se Ir 
'conseguido la unión de los imt-u-ios. 
que hasta abora no se había logrn-
m 
LA CIERVA Y ROM ANONES 
V.n el Congreso han continuado lo: 
ttumentarios alrededor del debate di 
E l G o b i e r n o p a g a c o n u r a s t e n e n c i a s e l s i l e n c i o d e l o s l i b e r a i e s . - M á s a l -
c a l d e s d e R e a l o r d e n . - E l s e ñ o r M a u r a i n í e r u i e n e e n e l d e b a t e s o b r e l a f ó r -
m u l a e c o n ó m i c a . - D o n 
M e l q u í a d e s q u i e r e a 
t o d a c o s t a g o b e r n a r . 
En uno de los pasillos discutían 
2l conde de Romanones y el señor 
La Cierva y al diálogo asistían algu-
nos periodistas. 
El conde dijo al señor La Cierva 
que debía haber retrasado su lléga-
l a a Madrid lo menos quince días. 
—Si lo desea usted—contostó el se-
ñor La Cierva—hoy mismo me voy a 
Murcia^ 
El conde le preguntó si Iñteryén-
iría en el asunto de los nombra-mien 
:os de alcaldes por real orden y en 
a fórmula económica y el ex minis-
ro de la Guerra le contestó: 
—-Haré lo que usted me mando. 
OPINA DON MELQUIADES 
Hablando el jefe de los reformisU;; 
leí debate de ayer manifestó qifts c 
endía que el señor Sánchez Guenra 
«abía heclio bien en rechazar el apo-
'o que Jo ofrecía el señor Lá Cierva 
f que el presidente del Consejo de-
bía (©lüninar del GoJñerno al señor 
Bertrán y Musitu y gobernar con 
'lis diputados y en todo caso colaljo-
raí" con Jos hberales. 
SL ALCANCE DE UNA PBOPOSI-
CION. 
En la proposición del señor Romeo 
ie pedía que no sean nombrados los 
dcaldes por real orden y se protes-
'jaiba del nambramiento del alcalde 
le Madrid. 
Como se dijo que el autor estaba 
iispuesto a retirarla, al saberlo el 
•.e-ñor Sara-ano Jover la hizo suya. 
ihrobablomonlo se votará ma-ñarta 
sl-la, |ii()|K)sición. 
BE UNION DjE COMISIONES 
En el Congreso se ha reunido Ja 
Comisión de Hacienda para tratar 
te la reforma arancelaria. 
A la. rouninn asistió el ministro de 
lacienda. 
También so ha reunido en el- Con-
pvso la Comisión de GGracia y .Tus-
.icia, con objeto <ie estudiar la. retor-
na del Código. 
Al . i l fCKMAS REidffiiESA 
" A cousocue.ncia- del revuelo político 
que se ha -proilnciilo eoíi la, t'ía-mula 
.íconómlca, el marqués de Alhucemas 
ha decidido anticipar su j'egreso. de 
París. 
PROTESTANDO JíE LA JvORMUT. 
ECONOMICA. 
Varios funcionai-ios han visitado 
en Comisión al señor Espada, como 
orosi<lorde de Ja Comisión de l ' ivsn-
puestos, para protestar de la fórmu-
la económica. 
DERENCUEH Y l .OS PI-kHIODISTAS 
A últimia hora do la, lardo confo-
irinlaron los minislros do la. (¡nerra. 
Ê t'adoi Marín:! y presidente del ('nn-
sejo con el general líiwejigin'i'. 
A la terminaciiai de Ja, entrevista, 
el general Horongnei- fué iníerrogailo 
por los pe riiH lisias. nmsti-ándose 
muy reservado. 
Se extrañó que algunos pidan que 
se intensifique la acción política en 
MniTueo.s. ciiaudo él temía, haber 
ido demasiado lejbs en ese sentido. 
Afiadió que una nación tan grande 
como España no debe adoptar el 
nombre de Alhucemas como un sím-
bolo. 
InteaTogado sobre si volvei'á a 
Africa, «lijo que él está dispuesto a 
hacer lo que manden y que siempre 
ha expuesto al Gobierno su opiniórf 
con lealtad. 
El Gobierno actual—terminó di-
ciendo— lo mismo que los Cobiernos 
anteriores, han obrado siempre con 
as conveniencias nacmna-arroglo 
les.' 
J5EllKN(rüER HACE SUYO El. 
¿PLAN DEL SEÑOR MAURA. 
En las conversaciones del general 
Uórengner con el Gobierno se trato 
extensameiiU; de la operación do Al-
hucemas. 
El 'Gobierno se mostró favorable p 
realizar la operación de Alhucemas, 
pero después de que esté donúnada 
la cabila de Beni Said. 
El general Berenguer hizo presen 
te al Gobierno que su plan era el de 
los señores Maura, La Ciei-va y Gon-
zález Hontoria. 
E l señen' Sánchez Guerra expuso al 
general Berenguer el suyo, diciendo 
que no había inconveniente en hacer 
la operación proyectada, a condición 
de que ésta se terminase rápida-
mente.. 
E L ' PROGRAMA DE MACAN A 
E l alto comisario conferelnciará 
m a ñ a n a con el ministro de la Cuerra 
y luego almorzará en la Presidencia 
con todo el Gobierno. 
Este almuerzo tendrá carácter de 
Consejo.-' 
ROMANONES Y AGUILERA 
Et conde de Romanoíies almorzó 
hoy en Lahrdy, en unión del general 
Aguilera. 
l'Mo almuerzo ha sido comentadí-
simo y se oree que esté íntirnamenteveniente. 
relacionado con los asuntos de Ma-
rruecos. 
EL TRAIADO COMEP.CIAI, CON 
FRANCIA. 
Antes del Jó de abril será firmado 
el Tratado comercial con Francia. 
El sáluido llegarán a Madrid dos-
nuevos enviados especiales do la V$i 
pina República, con objeto de ulti-
mar los detalles definitivos del Tra-
tado. 
\(> ASISTIERON LOS JEFES DE 
GRUPO. 
Al debate planteado esta tarde en 
el Congiíeso no asistieron la mayor 
oarte de los jefes de grupos parla-
nent arios. 
Aunque mañana llegue a votarse 
la proposición del señor Romeo, se 
sabe que no concurrirán los jefes Ib 
beiraJes, porque tienen en sus Jtolsi-
Uos Jas credenciales de tenientes dt 
alcalde, que es lo que les interesaba. 
LOS SENADORES LIBERALES 
El día 8, a las doce de Ja mañana, 
se reuni rán en el Senado los senado-
res liberales, con objeto de tratar de 
la marcha de las cuestiones parla-
mentaaias. 




El ministro de la Goberanción ha 
dicho a los •periodistas que lleva ya 
fiirmados isetehta nombramientos cíe 
alcaldes .de real orden y que seguirá 
esa laboi' haisla donde lo juzgue con-
S E N A D O 
MADRID, 29.—A la¿ cuatro y cuar 
to se aJ»re Ja sesión, bajo la presi-
dencia del sefior Sánchez de Toca. 
Eh el banco azul el minisíro de 
Marina. 
Im-a el cargo el senador señor An-
drade. 
. RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor ÍZQUIEBDO pide protec-
ción para la viuda e hijos del mil i-
tar señor Barrera, muerto en, Afri-
ca. 
El mínáscrb de MARINA lo contes-
ta que se estudiará el asunto. 
(UtDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta de'la sesión 
anterior. 
T E A T R O - Í Z : • P E R E D A 
H o y , J u e v e s , 3 0 c i & m a r z o 
S e c c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a s s e i s y i n e d i a d e l a t a r d e 
Estreno de la magnífica película en t inco partes, titulada 
interpretada por el eminente artista TOM MQOKF. 
Pfoyeo< ióa de los episodios 7.° A % / f i r A | T | i R A Q R F P f l l f l 
y 8.° de la interesante serie, V C i l ^ • W I A W W 1^1- I Mañana, DEBUT de la notable pareja de bailo T e n i a - M e x i c a n . 
Cóntinúa el debíate arancelario. 
El señor LEIS pide que se ieba-
jon los derechos de intj-odaiccitjn del 
maíz. 
El señor 1IERVAS combate las 
Ai'anceles. 
EJ sefioa- VALLL les combate tajn-
btén y defienlde la iudustria conser-
vera, |>erjudicada "con ellos. 
Los señores SANTA MARIA, VA-
LERO HERVAS y CHAPAPRÍETA 
intervienen. 
PRSÍI la (iáuiara a í'enniiso en se-
sión sarcia. 
Reanudada la sesión piiblica, se 
levania a las seis v inedia. 
C 0 N 6 R E S 0 
MADRID. 20.—Bajo la [ residencia una, iuterpoJación o pi-esentar una 
del SiOñor Builón se abre k\ sesión a 
las tres y media. 
Se aprueba, el acta do la sesión 
anlerior. 
l'-'n ( I banco a/.nl his mini-tros de 
(iobiM-nación, Gracia y ju s t i c i i ^ , y 
Hackmda. 
LOS NOMBRAMIENTOS DE AL-
CALDE 
El señar SERRANO JOVER expla-
na una interpelación sobre los uom-
biamienios de alcaldes do Real or-
den. 
Dice que esa medida repioenta 
una regresión en la política e&pa 
ñola, y anuncia que los mauristas 
se aJ>S(t)eTidrán d-e toda funci(in ad-
miin.is-trativa. 
El nlinístro do la (iOBERNACK»N 
lo contevsta. • 
El sefior SABOR IT rocuorda que 
el feefitór Dato sostuvo Iws alcaldes 
eloigidois por Jos Ajuntamiouto*?. 
Greie que mugima fríic.ciim. jiolíti-
ca cuín, lerá - la- ÍHdig,i)idad de acep-
tar loa nombramientos. 
Roquie-ro la opinión del señoj 
Mamvi, y elogia la actitud del señor 
Serrano^ Jover. 
EJ minisiio de GRACIA Y H Sl'T-
CIA dice que . el no-mhramlcuto do. 
alcaldes de Real orden so ha hecho 
en la.s capiteles do míe se lia estima-
do oportuno y que no hay agravio 
para nadie en que .se haga cumplir 
Ja ley. 
E rmiu i s l ro «le la (i(MíERNACION 
.se ex|>rosa en ¡dérmicas téi-minos. 
Iii-oj/osición incidem a i. 
El pi- .-idenle de la CAMARA dice 
que esa proposición no puedo dis-
culirse, jjorque no ba sido presen-
tada. . 
Ei m & m Rü.MKO se levanta y lle-
va a, la mesa. Ja proposición. 
El presidente do la CAM.ARA dice 
que basta que la Mesa no resuelva 
no pcnlrá di.scuiii>se la proposición. 
El señor ROMEO manifiesta que 
entonces consumirá un tumo. 
So ocupa de Ja presencta de loe 
señores SUió y Bei-trán y Musitu en 
ol Gobierno. 
Dice que la proposición Ja tenía 
redactada y quería que se discutie-
ra eu la sesión de hety. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa el de-bate sobre Ú fórmu-
la económica. 
Se discute el artículo sexto. 
El señor BALPARDA pronuncia 
un discurso que dura má>* de una 
hora-
El señor BERNARD le contesta. 
Ed señor RALPARDA. en vista de 
las explicaciones que lia, oído del 
ministro do Hacienda,' i-etlra una 
proi)osición que teiu'a pntísentada. 
- -i?1 ^ " Q ^ L A ^ C I E R V A so extraña 
de Ja signifioación que se iia. querf-
do dar a su actitud de ayer, habión-
d( - • creúLu por alginios güe ttiuín 
i¡i,t(-ii,cioncs en, contra del Gobierní). 
Niieg;a, eaitas intcucloneís y dice que 
él no puede prescindir - de sus con-
vicciones m de sus antecedentes en 
El señor ROMEO quiere expbmar 4a cuestión de 1 0 tarifas. 
Explica el alcance de ]a 
económica. - u'íl 
El ministro de HACíiliNDA en 
minos muy afectuosos, que'cA^'.l 
tan con los que ayer enipie,', ej ^ 
sidente del Consejo, contesta •,1' '^' 
\pr La, Cien-a,, dkaomlo que en " 
do casa el anticipo so i-, ¡aciojj 
con la ley de subsistencias ^ ^ 
mj.) es sabido, termina su vítm 
qi vi lii.lir, próximo. 
El señor L A CIERVA rcctifl¿ 
Dice que ba, podim. apla^,.^ , 
resolución del probJema hasta i , ' 
corla toda de una vez. 
Anuncia que él y sus amiww, 
Abstendrán de votar. 
Alude, a los señores AI,,,,, . - •""•urci V Cambó paia que expongau su J 
terio. 
El señor MAURA iniorviene. 
Niega que él patrocine el adícmjj 
a que' lut aludido el señor La ( ¡e 
va; iJtero cntíenae que este n m ¿ 
no le obliga a retirar úrA Goliî ró) 
su ministro ni a negar su apoyo al 
Gobierno en otros casos conio en d' 
de Jjá Reforma tributaria, 
El señor CAMBO se expresa''-é'"' 
análogos términos, y dice qu,. j | 
fórmula no es muy conveniente1 
pero que tampoco es un asunto fim' 
damental para retinar su rniiiislró 
El señor K A CIERVA insiste ¿ 
sus puntos de vista. 
El señor PRIETO pono de reliera 
que ol ministro de Hacienda ha so-
licitado el apoyo que ayer rechazó 
ftL presidente deJ Consejo- del seiíoi 
La Cierva. 
•Pide que la cuestión do las tarifas 
•se desgloso de la fórmula ecouóini. 
ca. 
El ministro de HACIiENDA se opo-
na al desglose. 
En vpktción -nominal, pedida por 
Jos nepubJicanes y socialistas, fe 
acuerda" prorrogar Ja sesión, 
Ei; señor SERRARELL se extiende 
en consideraciones sobro créditos i», 
ra Enseñanza y otros asuntos. 
EL presidente de la C A JURA 1c 
llama ai orden jwquc se sale del 
asunto. 
,ReCitiñcari ajnJios. 
El. señor PRIETO intei-vieM 
El-ministro do HACI iENDA k m : 
testa. 
El señor DIAZ D E LA CEBOSA 
interviene, y quedando en ol uso do 
la palabra para, mañana, se levBJJ1 
ta Ja sesión a lias once y cuarto ffl 
la. noche. 
VWl^\\'V\^VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVlVVVVVV\\í 
D r . S á n c h e z S a r á c l i a á i 
ausente, desde el 1 de abril, porvifl-
ta a las Clínicas extranjeras, anun-
ciará opartunanientc su regreso. 
J o a n u í n L o i e n T c 
ABOGADO 
Proctóador de loa TriSoaalei 
71LASC0. NIJM. IS.-SANTANDEB 
R i o a r d o R o l z d e P 
CIRUJANO DENTISTA 
D« !fi Pacoltad de Medicina de Madní 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a U 
Alameda Primerd, 1.—Teléfono, w 
ANTWO'ALBEBDI 
CIBUGIA PENERAÜ 
Eapeclalista en partos, enfer 
des de la mujer y vías arlnariw. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 1 a ^ 
linóa de Escalanttf, I Q . J ^ ^ J ^ 
J L t o i l i o L ó p ^ 
M E D I C O 
Partos y enférmedades ^ ^ ¡ g en 
Consulta de 12 a 2. 
7-65-Hospital los jueves. . 0 
General Espartero, W- Teie jo^^ 
R e l o j e r í a S U I f { 
C a r l o s R o d r í g n e z C ^ 
Consulta de once a ^ ^ ¿ r i Q 
[excepto díaa festivo-») .—3*°*^ 
" OJO. 
A m IX-PAGINA h oE MARZO DE 1922.. 
EJEMPLO QUE IMITAR EX|STlA_EL MILAGRO 
g l c o a d r o c í e l a s c a m p a -
•«, corresponsal en Haro de un perió-
• de Bilbao escribe la siguiente infor-
dÍC0 'n a propósito del famoso cuadro 
f íaa Campanillas, que, como record» 
í nuestros lectores, apareció en un 
puebleci'0 delaRioja,en casado unos 
l í b c W o ib«n ya desfilando inconta-
,,¡8 personas por la estancia sagrada-
Inte denominada de San Antón, y cuan-
7 ios comentarios habían llegado al 
, ¿el apasionamiento, la decisión 
^ un j0ven ingeniero hizo que se acla-
.«se el misterio. 
Parece ser que este señor, después do 
irías y escrupulosas inspecciones, en-
centró algo que no puedo describir, 
[uesto que, lego en la materia, no encon-
í aria, sin previa explicación, palabras 
on que demostrar a los lectores las cau-
L originarias de tan extraño fenómeno. 
1.0 que sí puedo afirmar es que se trata-
I t de un fenómeno acústico y que el ma-
tumonie, dueño del cuadro, ha resultado 
(er completamente ajeno a las causas 
ouelo producían. 
Ha sido tal el revuelo que ha produci-
do al citado, fenómeno acústico, que no 
mentiré sí digo que durante el tiempo 
cueseha manifestado, habrán entrado 
m San A&ensio cinco mil personas de to-
dtslas clases sosiales y de distintas re-
giónos. Esto y los múltiples comentarios 
que se hacían, así como las acaloradas 
discusiones que se producían en sitios 
de concurrencia, me hizo enviarles la in-
íormación que publicaron, más que por 
el interés del cuadro por el movimiento 
de curiosidad que el fenómeno había 
¿espertado, no solo en toda la Rioja sino 
tn las provincias limítrofes, 
Segñn me dicen personas de San Asen-
fio, el dueño del cuadro M entregado al 
alcalde para que las reparta entre los 
pobres de aquella localidad unas pesetas, 
que los visitantes depositaron^el domin-
go último en una cómoda que se hallaba 
cerca del celebérrimo cuadro. 
Aún siguen llegando algunas personas 
que, noticiosas de lo ocurrido, vuelven 
tristemente impresionadas a sus hoga-
rts.> 
V̂VVVU\̂VVVVVVKAÂ\VVVVVVVVVVVVVVV\̂ 'VV\'Vt'VVV 
V i é r n o l e s , p o r e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e D e s ú s . 
El religioso entusiasmo dé Jos ha-
tótanties do este piitoblo con motivo 
jte la enitronización del Corazón do 
Jesús en sus h,ogaro.s, hizo revivir 
en nuestra, mente Jos gritos de glo-
ria y aclamaciones con que Jos ha-
blttefes del pintoresco Jugar recihie-
i'cni a .1 .-ús después de haber mani-
festado su poderío v liwiidad con al-
gún milagro. 
LA VISPERA 
El día 24 del i, rósente mes eJ re-
frendo Padre José de Calasunz 
• Paradas, de los Ss. C C , coloso p ro 
reidor de la devoción ilol Corazón 
do Xeéús en toda J^^aña, a(»mpa-
™do por las acf'va.s organizadoras 
«e este movimiento, cu vo centro se 
WaeiiiljiiL en T u i rela.vega, en, el Co-
ftg'Jo de las reviere! id as Madres de 
i;' Congregar i (i i i fie los SS. C C . di ó 
lUiiv Conferencia dirigida, a sólo hom-
»ras en el local de la. escuela púhli-
« í * dibhn )iaiicl>lo. 
# .numeroso auditorio salió con-
vencido; el orador fué aplaudido y 
Wicitado; todos salieron mejorados 
I V i .ani01' lliw'ia Jesús y con deseos 
. triunfo de la causa de su re i na-
J"d día 25. incitados p.ara ello ]>or 
,1 8Bñ()r cura pán-óco de 'Viérnotes, 
, "Obrado P. José de Cal a sauz, 
,1 ••«ve-n-ndo Padre Fermín Basrivaie-
?e "los SS. CC. y el virtuoso 
pintor de Torrelavrga don F l o 
_ umo Pontones, a-udíeroii. a pc-
T J * la violeuoia (t i temporal, v 
.•' l /uron las confesiones desde las 
cero deil amor aJ Corazón de Jesús, 
Piey del puiel.'Jo de Viérnolcis. 
A las siete, .en Ja iglesia parro 
quial, con . deJicíiAio gusto adornad..' 
por J as J iij ais del pu eblo, se lien abe 
el hernioso' teraipilo de fieiles que acu 
diíaii a entronizar" a Jo vivo en sur 
almas ail duleño "de los hogares v 
puebles, Jesús Rey. 
Fué .Ja misa die cc-miun.ión gen.eral 
flmienizada por religiosos motetes. ^ 
las nueve y media, misa mayor, so 
Jiain'mzada pipa? eJ canto de UÍIP 
misa. a. vcoes, ejeiouit-adia, con acierte 
por Jas organizadoras del acto. 
Por Ja tarde, a Jas dos y media, 
se volvió a llenar el templo de le K s. 
Se rezó ed rosario'; re&ouaron fervo 
rosos oantos al Corazón de Jesiús; 
el revierendo Padre Calasanz volvió 
a hajccfr uso de su ferviente pal abrá, 
res-uraiendo el tr iunío del COíazóri 
die Jesiús por la, entronización. Se 
exipiuso el Sanitíisiimol soi]ie!mue'mie,nt,F 
y se hizo la. reserva-
Manifcstamosi Ici^ que tomamos 
parie eii tan. con sol adora fies! a. 
imps-ira, gratitud a los reverendos 
l'.idi .'s de Jos SS. CC; a don Floren-
tina Pontonirs: a doña María Velar-
d,e, que redlnó tari amabletm,en,te en 
su casa, a todos Jos que' organiza.ban 
Ja scJemnidiid; a doii Mariano Cu-
bas, que obsequió a todos después 
de la misa mayor, y a Jas virtuosas 
•I m-ril::..- Plan-a. h'. rn.iiiidez - VialJe-
jo', Carmien P. Rebolledo. María 
Fiemández, Avelina Truieba y Flora 
Tmelia y a todos los que, con su 
traba.jo, conil.ribuyeron a la liriJJan-
ttóz del acto. 
U N T E S i l G Ú . 
Oas íragedías de la SDiaclón. 
w — 
de la u v é * lunsta altas horas 
«a noche. A Jas siete se rezó el 
(Jako?, y- a''!o seguido, el Padi-e 
& t JfSUS *tAm> ,<«l" ln.S a.ma!.i-
l>uso 3 r :'" '«^••'•i'-ordka. Se ex-
do i., ^ " ' ^ n n o y se tu-minó dan-
d "emiLcion a los Cíeles. 
¿ te^ . F f DIA nK LA I ' Ü ^ ' T A 
m m ^ X T r t K lo (',ie int'0-
^déió ceremonia, que 
m „,'.' día: pero eso mis- líneas al 
'"¡niíostó más a Jo vivo lo sin- dos avhu 
T r e s d í a s a s i d o a u n 
h í d r o a u i d n . 
Ampliaimcs con éJ .signienie despa-
cho J,a. releí em iii. del Iragico aeci-
d'-ni;- que se ella • _ 
XrJ iVA YORK.—Comunican de 
Miami (Florida.) que en alia mar ha 
sido reoogido vi pilólo aviador Jto-
beiú Moore, que llevaba t.res ái&s y 
tres noches asido a un Judroplano. 
Moore icistalia extenuado y deliran-
te:. 
Cavé) en a.lta mar el miéicoií's, a 
causa de Ja rotura de una hélice. 
Die Jos cinco pasajeras que ¡han a 
bordo, dos miujeres niurierou exte-
nuadas y otras dos enloqiueci-i i o ¡ . 
arrojándosje a.l mar. 
I-.inaimeute, el quint/) pasajero, 
agotadas sus fuerzas, sallé) su soá-
tén y pi i'Oi-ié). . 
L i;.- víctimas eSiíaiian de lompora-
da en Bemini, luigfar muy írecuonta-
do por Jos tuns.tas de 'la Plnn la, 
de donde parí© un servicio iegulai-
do hidroaviones a Mtami. 
, EL RELATO DLL PILOTO 
El piloto aviador Pobert Moore. 
único .superviviente de Ja tragedia 
que se desarrolló en- oí hidroavión 
que cíi.yó al mar, ha. bocho el si 
guien relato de su odisea: 
<¡L1 l i id rwiv l iHi quedó sin hélice c' 
quince millas de Diniini. Tuve qui 
haoer ún largo vuelo planicadc pájtte 
aproximiflrme a un barco de pesca 
ouyo capitán conocía. 
Le llaonié, pero no me oyó. En 
tanto que nos preguntamos por quí 
no contestaba., el agua comenzó a 
Iniundar nmestro'aparato por Ja. ahGT 
tura tle la hélice. Con mi capotr 
pude tapar el agujero; pera pronto 
él a.ii;'iv¡/f( coni.enz/) ,a. zozobrar. 
Las olas Jo rovolcalwm y dos pasg 
joros so ahogai-o-n. Ayu'dé a los otros 
tri^-dots mujeres y liombrc—n 
seilír a La. superficie. 
Al día siguientie murieron ias dos 
imfjorcs, que estaban muy deprimi-
das; peiro sonreían por no de.-ioraa 
lizamos. Durante varias hora» froté 
die reanlmaiias; pero fué en vano. 
El vieimes. mi comipañero de infor-
tunio se dió cuenta de que. moría 
también. Tenía, 2:000 dólares en el 
bolsillo del pantalón y m,e los dió 
dk-iendo: «Este dinero es para tí; 
tómalo.» Pero mis camaradas sala'an 
lo que tenía cuando abandoné Mia-
i m v no podía justificar esta adqui-
sición. Tiré Jos. panitalones al mar 
y eil honubre m t ó ó . Entonces me 
sujeté por medio de una cuerda1 En 
la tardío del viernes sentía hambre 
y comioncé a morderme las uñas 
iiasta liaeeiTne sangre. Esto ine re-
animó un poco. Pasaron dos barcos 
tan cerca de mí, quie distiaguía los 
nombres; pero tenía la gargar.*a se-
ca y no pude lia,m,Fiiieis.« 
E¿ sábado fué recogido por un 
• ba.rco j^etrciLero. > 
Duraiiute la guerra, Moore, que 
nació en París, formaba parte de la 
escuadrilla'. Láfayette, cayó tras las 
lemanas y. fué socorrido por 
dores franceses. 
w a n E a s i n o d e l J a r d i n e r o Hoy, juwes, 3 0 
ATAa COWIPHfllfl DE COMEDIfl DE 3. MONTIJflHO 
^omodia en tres actos, de Jacinto Benavente, 
JS(Ie las cinco p media, CONCIERTO POR LH ORQUCSTi], en la sala de baile. 
C o m b a í l e n í e s p a r e c i d o s a 
Inglaterra tiene ahora en una región 
le la India, en el Sudoeste del ladoatán 
y costa de Malabar, un problema como el 
1o Marruecos. En octubre de 1921, los 
musulmanes, capitaneados por Ali Mu-
^ aliar, mataron a centenares de ingleses 
y de indios, declarándose en abierta re-
beldía. Todos los musulmanes, conoci-
dos con el nombre de <moplah8» se al-
zaron en armas, y como la región es muy 
montañosa, estando allí los cólebres Mon-
tes Nilgiris, fué preciso emprender serias 
operaciones, pues el enemigo armado 
sumaba muchos miles de hombros. 
Lord Heading envió varios raillar js de 
«gonrlcas», algo así como nuestros regu-
jares y policía indígena, y algunos regi-
mientos ingleses. La guerra ha sido du-
rísima y los «moplahs> han sido casi por 
completo vencidos. 
En eneró de este año, fecha a la cuaJ 
alcanzan las noticias oficiales, iban muer-
tos 1.823; eLnúmero de heridos cogidos 
asciende al.oOÜ; el de prisioneros sanos 
se elevaba a 5.474, y el de «moplahs> so-
metidos incondicíonalmente llegaba a 
27.500. 
Como aquel territorio es muy pareci-
do a nuestra zona de Marruecos por lo 
montañoso, y como loa «moplahs» son 
primos hermanos de los rifeños no esta-
ría de más que el Gobierno estudiase esa 
campaña. Acaso pudiera decirle al gene-
ral Berenguer cesas muy interesantes, en 
demostración de que si contra un Ejérci-
to regular los * moplahs» no pueden ha 
cer nada fructuoso y han siáo vencidos 




E L E S T A D O 6 E N E R H L D E 
C U E N T A S 
Acomipañado de un atento escrito 
ro-iJiimci.s de/l aaftdr admiinistrador 
del Gremio de pesiciadores de San-
Can-djer̂  señor Del Camipo, un ejern 
piar del estado gemetriaJ de cuenta.: 
de dicha coLectívidad, coi.rospondien-
le al año de 11/̂ 1 y ñ|ir«;l»ad(> en Ja 
jimia, gieOíieruá vi i ilicada <l jiasadi 
día, 2̂ . 
Por dicho estado VÍ-IIWK- que du 
ra ni.- el año lítíl tuvo e! Gremio loís 
Úgüit thti a inyn-sO'S: 
.-Vil ura. 13.011,21 pios&tas; Iiajura. 
81.^,á&; bi>t,eros y róderóS, 1.719,44: 
2, •>, 8 v 10 por ICO, 133.35^69; otroí 
ia-nsos. 212.8SÍ,33; EJ tidal 0 h 
neoaiíldíLdo alsciehidió a 442.386,03. 
L''.XÍMIÍ,ÍI,II, en caja el .'Jl de diciemhro 
de 1020, 82.64137 pe^t.a.s. 'Total . 
524.978: 
Los gastos y el pago dio deudaí 
'ixigicroii la inv''i>i<'Mi de 17̂ .064,62. 
Riesulta un saldo de 50.913,38: Las 
fefUldiaig pendien de c&hro inijiortan 
'j80. Exi>!íii,n en. caja en 31 de di-
'•ii.un:!)!e 'dr 0 Í , 50.233;38. Los cré-
ditos pvenidi,e7i,t£í> ile pago importan 
160^50. Tlt su liando un saldo en con-
tra del (¡ivniio de pesietas 110,616,62. 
Los principales, acreedores del 
'"•remio de p/i^eadeivs son el Monte 
de Piedad (100.00(1 pes-.-las), doña 
•Vnicota Fcnnández (lO.CO:)): doña Ce-
lestina Sólls QMnevedo (10.0ÍKI), y don 
Mi^iiel CubiJIas (7.00O). La acrisola-
da honradez de nuestros pe se ador es 
y su consitancia. en ol tnalíajo harán 
que pronto sean pagado® todos sus 
acrondones, quedando^ el Gremio l i -
bre del peiso de sus deudas. 
Las ingneisots, obtenidos se del)en 
al trabajo . ele las einilia,r,cacjoíies que 
apa rocíen as í citadas en Ú eslado 
dé euontas. unas por sus títulos y 
otras por el nombre de sus ddéños 
o de sus patrones: 
Motocicleta INDIAN, con sido-
canJ, fuerza 7-16 H.P.,' válvulas an-
cháis, modelo IMl, al nuil irado eléc-
trico y perfectamente equipada Se-
mi nueva y a toda prueba. 
Informiará, lesta AdTnini,stra.c¡ón. 
E 
y enfermedades de la Infancia, poi 
al médico especialista, director de la 
Grota de Leche.; 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a una. 
Especialista en enfermedades d« la 
variz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 8* 
BLANCA. 42, PRIMERO 
MEDICO 
fiipeclalisís en enfermedaítes 3e nlflol 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
"l^eñas Arriba», «Lla.nisca», "Agui-
la», «Cesáreo", «Bidé (Juera», ((San-
ta Elena l», ((Sarita Elena. 2», uTie-
rruca». «3i&.rce4es», «Gallito», «Mo-
ué», «BLen Aipariecida'', «San José», 
«DoJores», «María del Carmen» 
((OituSM, «San Ignacio», ((La Palo-
ma»,' «San José» (gasolinera), «Ma-
ría del Carmen», «San Ignacio». 
«Primero de Mayo», ((Sardina», Fran 
cisco Rjuiz, «San Pedro», «La IguaJ-
dad». Higinio Mosquera, Pernaido 
Elscob,edo, Mlaiiiaiiel Deogracia-s José 
Seoianieí, «Gargantúa», Manuel Alon-
so. Dámaso Isa, Ramón Doaltó, Be-
'nito Doalto, Pantale<'iii Barrena, E. 
11 i ales, Emilio Lim'n. «Nautilus», 
• S • i -a I i n a », «A rquin iiedes». «Victo r i a», 
«Gavioita»,, «Maiuoilio»,1. ((QoilondriiiuO). 
«La Flor». Ricardo García, José Es-
ccibedo, ((Puchera^, «Aljuira», «Ro-
salía». «Ghindorra», «Miarina», A. 
Sanuperio, A. OJivanes, M. Rivero, 
«; llíbierjtód " i « rfraitien-nidad », v ha. 
Unióm>, «DifeZ Hermanos», «Pósitos» 
mm s. 1. 2, 3. 4-, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
v «Pilar».—Boteros y rederos: José 
\lPUSO. Tomáis Abascal, Dos Herma-
nos, PiJar Peña. Luis Martínez, 
.Tuan Arrióla. Emilio Solaguistoa, 
Vicente Campos,, Adriano Cuetos, 
¡inio. Almilripiín. Fernando Uriar-
ié, Gret^crio Aramhuiru, Andrés Cue-
vas, Adriá.n I,.'>|>e7.. M. Fernández, 
B. Gándara. «Bouubiia», José Arrio-
la,, v "Pareja San Antonio». Añada-
mos'a, esa 1 Isla esto otra, muy bre-
ve: Pérez llermnnoí--. ((Pesquera 
rán^ 'bra» , José PomJio, «Teresa y 
Anirparo". «Silda y Oleto», «Pesque-
ra- Moni1.añlc';sa», «Pareja mida» y 
«San sd-aslliiii». y nos podremos 
!'onn:'r una. idea exacta de Ja multi-
tud de pescadores, y por tanto de 
familias, que viven en Saritander de 
l a pe; - ca. 
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V I D H R E b l G I O S f l 
MILICIA CRISTIANA 
Hoy, juevicte, daráiii comienzo en 
la, iIÍII-sia. parroqnial de Nireslra Se-
ñora de Ja Aii.uiiciación lOs Ejerci-
ciois y m> ê(na cler Nuiestra Señora 
lo® Dolores con que anualmente 
• f ilrlira, esta l!ea,l Jlennandad, en 
mié tiempo de Cuaresma. La. fun-
ción cc&ütenzará a las siete de la tar-
de. 
El, último día. a las siete de la 
mnñana. efl exccileiiitísimo e ilustrí-
skno señor oldspo de la diócesis ce-
'ebrnrá, la misa de comunión gene-
••a.l. A las once, misa solemne. 
El día, 8 de abril, a las ocho de 
'a mañana, «éfe celebraran solemnes 
funerales por los liermanos difun-
. tos. 
Las eonferencias esián a cargo 
P'l iHilal.üí^imo ornd'ir sagrado muy 
ilustro señor don P'élix Arrará.n, 
'anónigo magisilral do la S. J. C. M. 
dé Burgos. 
EN E L SAGRADO r.OR.VZQN 
Los ejercicios espirituales para 
hombres oinpezará.n. el domingo, 2 de 
tíÉéíí, a las siete y cuarto de la 
tarde. 
Rezado el santo rosario se seguirá 
la conferencia sobre las verdades de 
nuestra Religií'in, por el ¡reverendo 
padre Martín Domínguez (S. X.) 
Terminará.n el domingo 9, con la 
comunión gen era J. 
Ya conocen los lectores de este pe-
riódico Ja importameia de pensar se-
riamente, siquiera una vez aJ año. 
las verdades de vida o muerte cpic 
se nos exponen estos días, y por eso 
todos los afíos han sido conenrridí 
simas estos ejercicios. 
Esperamos que este año no lo han 
de ser menos. 
wwvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvv^^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
NATALICIO 
Aaoclie dió a luz con toda fedici 
dad un heimoso' «montañesucty) k 
distinguida eisiwDisa de nuestro par-
ticular- amigo el joven don MáxinK 
Fcmá.ndez. 
Tanjto la madre cómo el reciér 
nacido se encumtran en perfeok 
estado de salud 
Nuiesftra m á s cordial enhorabuena 
vvvwvvwvv̂ wwvvvvvvavvAW 
L o s e s t u d i a n t e s d e C o -
m e r c i o , 
Reunidos ayer, miércoles, la Co-
misión de hlumnos nomhra.dois por 
Jos restaaiites comi¡jañeros para inter-
venir- en la oucistión iM-ovocada con 
iie üvo d,e la puljlic,a,c¡.)n del Real-
discreto refoirmuindo la -enseiianaíi 
mn-canlil, se tomaron kxs acum-dos 
si gu lentes : 
Primero. Asistir a las clases a 
partir de hoy, jueves, 30 de marzo. 
Segundo. AdnnlUr la dimisión del 
; • - nieüite y hacerla extensiva a to-
da la. junta. • 
•Tercero. Enviar una nota explica-
tiva a los diarios locaks nol.illca.ndo 
las causas de los- anteriores acuer-
dos. 
Cuarto. Hacer pública su grati-
tud a todas las personas que de ab 
gima, manera hayan cooperado-, co-
mo tambián a la PrCnfea de. Sanlan-
dier por su apoyo incondicional 
presitado. 
Santander, 29 de marzo de 1922.— 
LA COMISION, 
E L FINAL DE UNA CONFERENCIA' 
E l a g r e s o r e r a n n p a r t l -
A d a r i o d e i o s z a r e s . ¿ 
BiERUN.—El catedrático ruso agre-
dido ayer a tiros mientras daba una 
conferencia, resoltó ileso del alen-
lado. 
En cambio resultó nuierto un so-
nador que se hallaba escuchando al 
disertante y herido gravemente el re-
daotor jefe de un diario demócrata 
ruso que se lial.laba cumpliendo con 
sus deberes de información. 
La Policía consiguió detener a dos 
individuos, uno de los cuales se de-
claró autor de los disparos. 
Dijo que su nombre era del- Korck 
v qne había sido teniente riel Ején-i-
lo imperial ruso. 
Tarnihien dieic0.aró que había alen-
tado contra lia, vida del jefe do Ios-
Cadetes rusos por considerarle ros-
ponsable del desastre de su país v 
poirqiue juzgaba, un crímlon el que 
hubiese aceptado un puesto de mi-
nistro despnés del diestronamiente v 
del asesinato de los Emiperadore . 
E L DIA EN BILBAO 
S e l i a r e c i b i d o l a R e a l o r -
d e n n o m b r a n d o a l c a l d e . 
UN INFANTICIDIO 
BILBAO, 29.—En el muelle de Guocli -> 
fué hallado el cadáver de un niño rocié i 
nacido, horriblemente mutilado. 
La Policía practica activas gestione; 
para descubrir a los autores del repug-
nante crimen. 
L03 TIPOGRAFOS 
Hoy han vuelto a reunirss los obrero? 
tipógrafos con los representantes del 
Instituto de Reformas Sociales, conti-
nuando el estudio de una fórmula pan 
Legar ala solución del asunto plantead) 
con las Empresas periodísticas. 
BOTADORA DE UN BARCO 
En los astilleros de' la Constructor,» 
Naval ha tenido hojr lugar la botadura 
del vapor <Cabo Roche», que se había 
anunciado para ayer y que tuvo que ser 
suspendida por causa del mal tiempo. 
La operación se verificó con resultado 
satisfactorio. 
LADRON DETENIDO 
Ha sido detenido un sujeto llamad) 
Jos.- Posada, acusado dé ser el autor d ) 
diferentes robos en Deusto. 
EL NOMBRAMIENTO DE ALCALDE 
En el Gobierno civil se lia recibido la 
Real orden nombrando alcalde de esta 
vMa al señor Aráncibia, la cual le faé 
remitida inmediatamente a su domicilio. 
FALLECIMIENTO DE UN DIPUTADO 
En Vitoria ha fallecido el diputado 
provincial de Vizcaya señor Liona. 
Una comisión de la Diputación bilbai-
aa se trasladó a dicha ciudad con objato 
Je hacerse curgo del cadáver y disponer 
lo necesario para su traslado a Bilbao. 
vvvvvvvvvvvvyvvvvwvvvvvv\̂  
FATAL DESENLACE 
l i n o d e l o s a í r o p e l l a f i o s 
A las cuatro de la m a ñ a n a do 
ayer falleció en el hospital de San 
Rafael el inidi.viduo Lorenzo Fernám 
dez Rute, de G0 años .do edad, víeli-
ma de las lesionas que le produju 
u.njxui.(,m()v¡L que le^atropolló Ja fío-




será practicada la ^uiO]^ 
,/vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD DE. OFICIALES Y OEI 
CIALAS EN LOZA.-Se convoca' a 
junta genoral ordinaria para tirataa-
asuntos de intearés y la aprobación 
de cuentas a los compañeros y com-
pañeiras tte esta sección para Imv, 
jueves, a las seis de la tardo. 
Se impondrá el correctavo al qué 
no asista. 
^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
B i b l i o t e c a ? M u s e o m u n i -
c i p a l e s . 
Don alivios úfltinmm(e'n¡te recibidos r1-
Libros y folletos de don Miguell 
de .Asúa; mlss P. Vivían Brezzo; se-
ñor inspector provincial de Sanidad; 
Facultad ele Filosofía y Letras do, 
BUCSIOB Adres; Exeedonitísimo Ayunl;i-
miento; don Angel Cedrún do la l 'e-
draja; don Luis Pereda Pálacio; d-m 
Fríincisico García Almendro; dOft 
Jpéé Saavedra; don Enrique díá 
Oria Sentios; señora Viuda de don 
Enrique Meinéndez y Polayo, y don 
Vicente Pereda. 
Monedas, miedalLas y objetos va-
rios de don Dámaso Ferrer; don En-
rlqiue Pacheco; don NorlKirto Baei-
galupi; don Luis Sáinz Ricondo; don 
Ramiro Orejón Cuetos, y don Juan 
Antonio Cordovilla* 
ANO IX -PAtiINA I , E L . R U E B L - O C A l M T A B R O 30 DE MARZO DE ^ 
C o m e n t a r l o s d e l o s g e r m a n o s . 
N o e s t a n t o , p e r o e s m u c l i o . 
B ü H U R E H B E R 6 
E L R f l C I N G 
E l p ú b l i c o : - : N o t i c i a s s u e l t a s . 
Hfiifcos crcido de gran utilidad o! 
'aodkitiir de ios futboíistas ge.-mauii;' 
(jüie han sido nuestros vi sil ant>s la 
íiiiíprwsion qaie l.'.*s lía causado <il fat-
h<(l esipañol; ConiplaciiGintos, en gra-
do smiii i . nos han enviado las puárr 
tillas (̂ uio hoy publicamos, tad 
cjúie el ledtor ooiicocñ.trará una. since-
ra upimión sobre la valía de los fut-
. IKIIÍISIÜ.S osp.Mñüles y una honnuia 
<!• •lararicii,. que cch,a i>or tierra to-
da !a itriste leyenda que- unos des-
iiguadi'S contaron a esto® honalííeií 
foijiidos, de la conducta de nncblro 
pübltcp y árbitros. 
gne nableai ellos, mientras nos-
. i n s brindan ios sus escritos a .los 
<l.ue en la stimibra. se escudan para 
herir a nU(-str<KS ¡LÜcionados. 
Dioe así el eiscfito que nos han re-
DIÍIMIO los equipieins del Nurcinberg 
y (fue nosotros, -como deportistas 
u-Lgividieiiciinos con toda nuestra al-
ma : 
«Los equipos españoles juegan &r. 
todas portéis ejonde estuvimos basta 
ahora un buen _ foot-ball. Sin enibar 
, sn furthoJ es idealmente un juege 
individual. Ellos harían un. juegí 
dio combinación, con las facultade: 
(ju© tienen indudablemente, de tai 
buena calidad como el de los mejo 
ros r.lubs de Europa Central. Por h 
pronto, de-mina.u nuestros equiix). 
por su juego combinado y racional 
que no .dejan de practicar ni en e 
mismo terremo de peligro, en la ze 
na de 16 raiotrcs ante el goal. La ra 
bidez do los equipos con los cuale; 
hcim^'í iyigado hasta ahora ha sld: 
exiroorduiiária y el dominio de h 
pelota excelente. Por el juego ind' 
víduaJ quio tienen hacen un désgáí 
le fuerte de sn,s facultades fínica* 
niíon'tr&s nosotras, con nuiottro juc 
yo cou'hipa.do, llegamos'a.l final d 
los partidos con más reservas, qu 
en ultimo extremo podemos emplea 
con vontaja. 
lirp-os m-o.Mlrado en l iún y gaij 
ta.uder uu público muy deporti\i 
(jué no ha mostrado pasión por 
i piipc v nos ba guarda.do las mr 
n i - : d'if( reji^i;-- auc a él. Con el ái 
bitro do Santander - también bmio 
sido coririla/údcs, siendo correct 
x'on CX' ÍV.IK Hic-mos jugado en Sar 
t-vvkr con cuatro reservas, ¡¡or 1-
cual nuietsíro ji!;cigo no se ha man' 
f •.'.••do en lodo su verdadero ápo 
.'-o. sólo dairanto veinte minuto 
hornos pódalo. pi a-MicaT nuesiro jue 
ÍÍO (le combinación, mlenti-as que ei 
( I "otro tiemipó nos liemos visto pre 
cisados a' a.moldariK:^ al, juogo, de 
Óquipo de Santander! NuéStro equi 
i. >. c-n los últimos diez días, ha ju 
gy/lc cinco | :ii-ti,d< ~ con equipos poi 
ir-p' Ha mo-trrdo ya signos bar-
tantos claro:-- de agotamiento, h 
feual se ha [ olido com.pioba'- por é 
jtiego de nuestircis reservas, que ei 
ténmino medio han sido niuebo üú 
}or que nuestros juigadóreá favor: 
ios. ouc &a Los últlmivs partidO'S ha 
d •••m.'!i ,-ido on su clase de juego 
El único, entre ellos, quiei ha gnai 
dado SULS formas na sido nuestro e> 
trónio izqniicrda. Nuestra defens;, 
que ha tenido que trabajar basta?1 
l •. era ao j ¡. ¡Me. sin llegar a b 
a rstuiubrado. lo cual es moíivadt 
I or no llahor venido a España m í o 
Éro defensa Bark, siendo recmpla 
sado por un reserya que no se com 
penetra bien con' su compañero. 
Eil raí tido de. hoy ha sido un grai 
partido, sin durezas y noble. El re 
multado, somos los primetros en re 
co-noper .que no corresponde de to 
do a.l trabajo de los jugadores. Lle-
va romos do Santander muy buen re 
cOíTilo, y será para, nosotros grai 
placer hacor otra, visita al Raciiig.— 
El delegado d t l I . F. c. Niifemhérg.? 
» «• * 
1.a lonle r^piendida de ayer, d 
\ i dadora prima.M3ra. 'llevó a lo; 
Camiws de Sport' del Sardinero ur 
gi Mitío enorin?, paira )>rosenciíir e' 
partido aimii-itoso cutre el Nurember' 
(campeón de AíLeniaraa) y el Racin,' 
f:iub. En -días laborables nunca & 
llegó a ver tanto público' en el terre 
no 'naeinguista y en sus alrededo 
re-, done lo oí aficionado falto de re 
cuii-sos se; situó para presenciar o' 
í iicii'outro, anrovieichando todos IOÚ 
a'a-idenl.'-is del terreno y las tapia 
cr'.'iiiid'intos. J.uistiíVca esta, ex peda 
Ción él enorniie triunfo míe los ger 
mirtos, baibía.n corusegiuido luchando 
con la Rea,! Unión, de Trún. Aque-
llos cinno tantos a cero de que ñor 
ha.hló el teléfono, y má.s tarde, er 
criticas encomiásticas, la l'rensr 
¡Büipuizcoana, denota.ban_ a. favor d< 
ilos alemanies una surorioridad d' 
juego como jamás. §e- bahía .conoci-
do ' e'n. otro"equipo extranjero ou . 
bnbies^ pisado- campes españoles 
Tmía oiio srr nn once potmffpiir.o 
,1-. ,--| r/-,a.o-' e-'nst- 'óto. v e' aficj" 
'•':id..- sant,-|I!»!."1 d , M;. d • ei n 
.l>ro'ba.r em, valííí, esa conrención 
|'a-ni-o«a de juego d-̂  mw. se le Ha-
bía baldado, fué a los Campos, de 
Sport. 
V. Kran eierlas las erít ieos? ¿Se 
trataba dál miejor equiix) quie ha jl i-
sa do1 cajnipos españoieis'í' 
Si el íuitiboÓ fuíi-Jb?1 §m$ juego d( 
liases y pases, para una vez ante la 
puerta coiiitraria relie, 'h r a.l ^un-
to de partida y comenzar nuevame-n-
te a tejer esos zig-zags primorosos, 
pie eneanlan pfXC SU simetría y vis-
tosidad, os indudable que el NuneaTi-
aeig (s uno de los mejores equipos 
extranjeros que sé iian conocido en 
la prníncula,; mas como el deporlt 
futbodísítiéo tien.p. como juego que fij 
fin y al cabo es. la íinaiidad ile ven 
cer por el mayor número posible tb 
tantos, logradas en el i me ñor espa-
ció de tiempo, puode dais:' osa so 
perioridad n nuestros visitantes d( 
ayer.'. 
De concepción más rápida, de jue-
go, de rec-uHados más positivefij poi-
que saben llevar las primicias de 
atíique hasta que éste finaliza con tu 
tanto, se lian conocido en Españ: 
otnoes más formida.blcs que el Nu-
¡'emberg, de táctica, menos efectista 
poro desconcertante por lo ' vertigi 
aoso del cambio, por la variedad ) 
movilidad deJ pase, igualmenf-1. 
¿Qué tiene, entonces, dirá el lee 
tor que ayer no hubiese presencia-
do el partido, pana que bx crítica y 
cu'entro desde los palmeros ininutos. 
l i l Nuiremberg' jugaiia p<jr píises cor-
tos; el fíacing desplega.ba juego de 
alas, de pases largos. Aquél era sabio 
en la distribución de sus combina-
ciones, és-tc siuplhi la concepción de 
fas jugadas a fuerza de oneirgías y 
voluntad. 
IJOS a;ieinanefi gevaiiain los avances 
con más leiiititud, retrocedían paira 
entregar la pelota a los medios cuan 
do se veían cercados; los.racinguis-
las se empleaban más a. fondo, eran 
rnájs rápidos jmra llegar a la meta. 
Eran dos tácticas opuestas las .que 
luchahaiii. E l pase corto contra el 
pase largo. 
Niveladas las condicones de l o 
«equipiers», dándoles iguales paPteí 
do dominio y cohesión, el partido hu-
biese sido ga.nado por los defens.u-e: 
del pase largo, por cuanto sus ata-
ques oran más peligrosos. 
Este oquilibrio en las fuerzas nc 
existía, llevaba desventaja, e! .Racinf 
por la composición heterogénea d> 
•s «equiniers». pero así y todo 1? 
derrota sufrida por el pase largo fu 
también hija de las circunstancias 
no de los momentos de verdadero pe 
ligro que a los dos bandos se le; 
ofreció en el transcurso de la. parti 
da. Más seriamente fué amenazad.' 
la meta germana que la española. S1 
portero y los defensas libraron goa-
corto que realizan fué más perfeeto, 
combinado de mañera admirable con 
unos adelantados rápidos, dibujados, 
de gran peligro jxara los zagueros 
contrarios sino están bien colocados 
0 no se mueven con rapidez, 
Hicieron en esta parte una, verda-
dera exhibición de fútbol científico, 
afiligramado y de . un colorido her-
nioso, que desorientó a los racinguis-
tás, y fué también cuando lograron, 
casi consecutivos, los tres tantos que 
es dieron la victoria, aunque uno de 
•líos fué producto, más que de su 
.rabajo', de la desviación que a la 
pelota dió un, medio sania.nderino. 
Ño llevaron estos goales sello algu-
10 que les baga separarse de lo más 
Edgar. No son hijos *de una jugada 
•nmlire que electriza a los especia-
lores, que les mueva, a levantarse de 
os asientos para aplaudir con fre-
lesí. Lesvfaltó para ello la emoción, 
.a factura impecable donde no sabe 
uno qué, apreciair más, .si la inten-
ción o la rapidez. 
Pasaron estos minutos'de dominio 
i - ; v|d.e por un juego de una be-
lleza incomparable y ya el «once» ra: 
lingüista, sacando fuerzas mespera-
das, empezó a inquietar seriamente 
1 sus contrarios. 
La línea delantera -chutó y se mo-
t ó con más acierto, buscaba el éxi-
o, quería aminorar la diferencia en 
DEL PARTIDO DE AYER: 1 . — 
3.—Una bella espectadora. 4.—Un 
ta derrota de los imneses llegase a 
lar tal fama de invencibles a los 
.lisciplinados goi manos? Sencilta-
inente. lo que es peculiar en ellos: 
d cálculo, el movimiento, premedi-
Uido de' tal forma, que llega a :-er 
matemático, exacto. Su juego de 
pases cortos. meSidos al miiímetro, 
303 colocación pasmosa y su dómi-
niO' del balón, es tcilo lo que poseen 
te maniera, incomip.ara.bl-e. Son espe-
•ialisi.-is de ello, lo han llegado a 
dominar on cc-ürdicion^s fkn venta-
josas, quo es imposible superarles. 
Es una espe-oiaiidad-que nadie su-
perará: paró carece de resultadi. 
i-ráctico por su teat-itud, por éstre-
llarse en las metas con la muralla 
Tuo foinma cil contrario, rep'legado. 
Se recrean burlando al enemigo, lo 
"•lacen nu vei a su antojó CpTi la 
•'navidad de sus pases er.ordiiiade 
mero no dan m á s sensación que de 
"il.^rarii!. I'i-l'bet'i-.l ica., mien.t.rais que 
01 marraom- no' í>? alt'M'a como de-
")i-era-, si a.l d-cniinio del balón aeom-
i>íifia.«io la rapidez en esos misJHiOfl 
avánicies y el shoot impensado y cer-
bero. Em miiSimo dominio d - la pe-
lota. esa fdéfai | ' i ^ asi-'m del pasé > 
'-•'•-•a colo'"'d''-n rr - h • i •noio' can-
jear los puf.'.tos instintivamenle, 
aplicadn íi la tái-íie-i d« i a>:,-; lar-
gos y con un sboot certero, sería 
tan in:; c :;d. rab! 1 que no tendrían 
riv.a.l en el n'i.'iMi.do. 
El partido fin'1 noble y jugado a nn 
tren fuerte. La, pelota., e-daba indeív 
1 intam.Mite en nn campo o . n <.l i*o. 
'No hrílb© donunio ae.'id nadn, obscr-
saodeise la.s eaD'ii.elenVdiea.s del en-
Arbide, esquivando a un contraj-io. 2.—Luis Alvarez, en una parad; 
momento interesante durante el pr imier campo. (Fotos. Samot.; 
les que parecían imparables, el shoot tantos habidos y sus tiros hacían 
fué muebo más fuerte e intenciona-
do en los racinguistas que en sus r i -
vales. 
- Estos .daban ama impresión aca.ba-
da del aprovechamiento de una. es-
cuela, bien estudiada, hacían mara-
\ illas con or balón, los defensas del 
club sautanderino .imprimían a la 
India, más emoción, más aiTestos. 
•Cuando en el primer tiempo el lia-
cing, iluchando en contra del sol, 
avanzaba, por el ala, derecha y peli-
grosaniente se internaba ep el terre-
no ' alemán, los gúardiañeis de éste 
no tenían tanta fijeza on su juego. 
Se defendían gracias al buen cuida-
moversie a las defensas _ y portero 
i-ontrario, de forma inusitada hasta 
entonces. 
La suerte, permítasenos el soco-
rrido tópico, lo impidió; sus esfuer-
zos fueron- ba.ldms y ni los caüona' 
zos de Arbide. Osear, .Fidel y Diez, 
n i los centros de Pagaza, lograroin 
pi nctrar en la partería, alemana. 
Antes de todo ello se suscitó una 
jugada dudosa.. Sucedía cuando el 
tercer goal de los alemanes aún no 
había sido adquiddo. Una, rasa que 
cogió descolocado al portero alemán 
llevó la dirección de penetrar en' la 
red. Un defensa bloqueó la pelota. 
do que tienen de conservar sus pues-1 dejándola inmóvil. La línea del goal 
tos y al (repliegue que hicieron. F.n ' r^aha .fio^rada, l'na par-te del pú-
nno'de éstos y cuando Arbide iba f ,>lico Pjdió goal.' El arbitro, por su 
rec ibir un pase de Pagaza. el medio colocación, estimó que aquél no de-
izquierda germano sujetó con ambas J'1'9, concederse y no se concedió. Son 
manos el balón dentro del áfrea dé 
penailí Castigada, la taita por bidel. 
el babiri. imparable, quedó cutre !a-
maJIas de la red. Él club sahtaílde? 
riño había marcado el prim.'r taolo 
de la tarde. 
No había.n tra.nscimidn di.-z miim-
tos cuando Fernández cargó ilegal-
mente al extremo . izquierda^ t-imbién 
ututos estos que. a nuestro humildí-
simo parecer, hay -que estar- plena-
mente -convencidos de que han tras-
i.asado la línea paira otorgarlos y en 
[a duda, ,no concederlos. Así opina-
mos y respetamos el juicio contra-
Y con este resultado, de cuatro a 
• o:... Uií^alizó este "nnieli- noble, vis-
iil!C;ill.C fll UAIil t-IJfU . l/.UjllUr-JOrl, l'IIOlOflI • vi.^-
dentro del área, de penal y en nn - ̂  * ™ * i^.nio complació al públi-
. i.,- (;io- tovi • ( • Miípi ir ;e-e,'''>a- co y a nosotros. 
,0, i f i m . t . id |.-',i'.n oe-1 " " " 
n d r ó en la portería radiiguista. de- i Estudiadas en el tra.nscurso de esta 
jando a Luis confuso. El empaté s' crnn.iquilla las principales c-iri.ele-
'••-'IÍ-I. logrado y él primer tieanpc rísticas del Xuremberg, bien poco 
dió su fin. nos oueda que consignar en eíoaóo <'l 
lo. . ' -••••«•n'-'fTo s<? nrcn'm'i el ^odor sus denorlislas componentes. Son to-
mágieo que del balón ÍÍ MIMI los a1e dos ellos de gran peso, macsirns en 
man. -. ' - • ..-i doiuihio drl I-alibi: n.lis a.iin. vir-
V.u e-ía parle fué eiiaiid-. v] páfsp luosó* fj;el misino. Se eolne.-m .-slii-
pendaanente, teniendo la facilidad dd 
cambiarse de puestos cuándtí íilei 
coinipañoro abandona el propio. 
E n el pasó corto son especiajici 
combinados y aunque les admirad 
no partidpa.mos de, su escuela, r 
recen de shoot, son tardos, abusa 
del pase atrás y con él retrasan su 
ataques a fondo, llevados, general8 
mente, por el centro. 
Su mairavi-ila es eh pase ade.lantadn 
y el zig-zag o triángulo, que ejecuta 
•on envidiable habilidad. 
De cabeza juegan poco y son no. 
oles y respetuosos con arbitro y p». 
blico. 
Como único vicio paseen el de am. 
•rar al contrario, especialmente e¡ 
zaguero izquierda, pero son contados 
.-stos casos ilegales. 
tai general, puede afirmarse de 
•líos que saben comportarse on el 
campo de juego con gran disciplina' 
y corrección. 
Su línea más perfecta, es la dela& 
era. Todos .stos elementos son habí-
lidosos; espéfcíatinente el extremo \ i . 
.piierda, que ayer jugó estupenda-
mente. 
El famoso león de Alemania, sil 
nterior izquierda, no llegó a cunven-
ernos; es el que más autoridad ejer-
.e sobi-e sus compañeros y balón que 
)ide pelota que es servida. Este do-
niikio"de -sí mismo le llevo ayer a 
internairse con írecueaicia en direc-
:ión a la línea de córner,' sin regul-
ado práctico. De todos modos, es 
ma línea ideal si tuviera shoot. 
Los ^medios, cuenta do ellos, que 
las alas son .del reserva. El contro 
¡uigó magní'fiicamiente, radicando so-
ira él loda, la marcha, del partido; 
pero su conupañero de ala izquierda 
no es ninguna nulidad ni mucho 
.nenes, a posar de su categoría in-
ferior. Su trabajo fué extraordina-
rio, sujetando coneienzudamenfe eu 
.ñas de tros ocasiones a esa tonto-
ría de pareja que se llama Pagaza-
\rbide. 
Los zaguciros son flojos, despejan 
>oco ci bab'.-.n y su priuleacia es ex-
cesiva. Es, quizá. >- bien pudo obe-
Jioj-er al rss a \ a que jugó, la linca-
más endeble del conjunto. 
El porteño paro esiupendaraente. 
Su estatura oxagenadísüna, que Ifl 
permite tocar con las nainós en el 
larguero superior le dan una ven-
taja enorme solí re- cualquier otro 
•oiiOga. Su saque de indota es asom-
broso, y su s.-renidad fría, calcula-
Jora. De lo que adolece es de colo-
cación; perd, anegos míos, de dos 
;an,cadiás cuhre el «portalón». . 
Nuestra mayor satisfacción es que 
lleven de Saiitander una gralisima 
ampno'Sión. para que eiiantlo rc f̂r 
a. su tierra y les pregunten de-
talles de su toiurné.'. puedan decir 
que somos los luoiitañeses gen» 
hospitalaria, une s-ale-mos a-prociaf 
• smisi gi|-»inidps diolos fuillKulfetioas 
con:|>(/'tariu;is CJWII miyoslros visita"' 
tes como nuestra tradición nos W-
da, , 
Cuando allá, en liaviera, y en 18* 
viorjas de la fuente I I ; nuosa, _con-
versen con sus paisanos sobre • 
concepto que mys han merecido, pu' 
den afirmar, sin. temor. q»e '̂jncw 
hov más que nunca, ,i''sl,"l>H 
ber visir- su juego, une en 
berg so constnivese el l>r'mcr ,7-^ 
terráqueo. No cabe duda. qU'1 i"11 ' 
sido, después d -l dominio que ^ . 
"esférico» tienen ellos. 
Nuestro Club jug.'- como no P j . 
esperarse, dado su <leseatrenaini 
to. En sus filas, v cspecialmfiWe 
la línea delantera, se inniwo » 
raji^ de Arbide. alma del 
ca!aboira.dor formídahle de 1 [? 
Si los encargados de 9 e , * f S 
ol equipo nacional hubiesen vi»fjnift 
onaí 
lo el 
•oí equipo mic'iona.i IIIII'H-..-̂ - ' iĵ jto 
trabajo meiatorio de este can 
al puesto de interior derecha. » ^ 
seigUiro que le designarían p1"' ^ 
par el puesto ddinitivajne^ hll, 
aotuach'-n fué Incansable, 1 
ber tenido la costumbre jU îe el 
lado de Osear, no cabe duua^l ^ 
provecho obtenido seria ^ ^ ¿ $ $ 0 
moior de nuostin, alineación ^ 
a sn cargo. Pagaza. tuvo « n g ^ 
excelente.' como bacía _ W c¿n-
tiiomipo que no se lo veía. ^ A ^ Ú W 
tro-, ni.a,gnílicos, nos & 
otros días de su gran b- |lenue-
i ortiva. Osear arremdio c f 
do; lanzó varios shoots i " v ,in 
Fidel, un primer tiempo i ' i . ^ . . ^ 
segundo acep-table. Dio/.. O 
jo. De los medios. Montoj»-. ^ fil. 
b.. ou la r-rino ra parle, ^lO, 
bo una labor digna de t0' d^" 
<ú fin se agotó, y en cani"1' 
mas une M^'ó. 1 • ^ • ' ' ^ á j ^ 
I.o pon i ; , d /.o o: - '.no"11: 
v Saolinste. bien: memr, ] " tfP 
, j^ i -y i , - . . . ;- . n.'-tr.. San'i'; .¿ri*' 
rez. loen, y c.-lo.-al eu <"J; ^ngj 
aué apórtunainiicfntt»" 
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^jyica Eai lais cuurlülas de 
j Vims lial,,a ('(- "ilustro 
i''-' ? con elogio. Aliara, quienes 
pftSírjrKurWi inii.l.a.n'i«'ii.üj de ei. que. 
- " v-íitrw) deciiuo.s al principio 
trabajo, nota de todo. 
E L ? * R U E I B L O C Á N T A B R O *wo « - f A B l M * I . 1 
Jt 
^ UUfs' no esivriben ellos auo lii.n-
* yccnste que.^nosotros JIO liemos 
festivid fué amenizado por La 
i , de Exploradores, 
ilos do w'q>e/.a.r el inatcli, un 
^«ertliUite. del Xnrrmlierg- entre-
r f S o símbolo de anusíad. al 
É$«-.¿ ,1,,] Rae'mg, un baiKierín del 
#1 La pequeña ecrenuuiia. voriíi-
In en V ^ ] ] " (•:!nll,n,. lormiud con 
fuiurras de ordenanza,, dados j>or 
g 09 oquipiei s-
coiii' li'oi.dos haax quedado 
eoiuipiers' alejiian^s, que es muy 
^¡Kle que laS l>r,,x",1:is ^avi-
Ses nos visiten. 
X̂  s.' ¡uitga un segundo eneiien-
Í>on ol Niirenroerg. |'or el oslado 
¡! a^otiuuienlo en que se encuen-
JVOTS equipie» y ostar necesita-
se ¿g „ poso |Kira ol domingo, que 
S a r á n conlra la Real Sociedad. 
1 pava ol domingo venidero se 
, Jl;,' de que el Racing gvstiona la 
ridlffl áe la l-ii¡v-.;-sidad de Densto. 
/•/•;/'/•; .i/o.vy.i.VA. 
POR TELEFONO 
n DBSEMl'ATK M A i > R11) - A R K X A ? 
M\1)RI1>. 2í.).—Esta laido se ba 
¡Jacio eJ deisviniñato del partido de 
¡Sipe'onato /le foot-ball, entre las 
Hpiipcs (W Madrid K. C. y Arenas, 
do Guec<lio. , . . , 
lia victona fue obtenida, por ol 
Madrid, que domiiiK'i consJa.nlenienLe 
a sus conitrarie-s. 
§ste partido habúi despertado 
mú) expedaeioii. babii ndo acudido 
a breseuciarlo mimeniso piiblico. 
Como antros s dice, los madrileños 
tuvieron, aoorraladois a los bilbaí-
üns, a pessiir die la ineritísima la.bor 
que''realiza ron para, evitarlo Peña,. 
Vallana, Bartureii y Carraga. 
CuanMlci failtaban cinco minuloa 
n n teiiniiuirse el primo-r l i inpe, 
Sflpnjardín tiró a geni de un nimio 
mariiviUn'-o, oibt^niendo el primer 
tanto para, su equipo. 
Durante el s gniM,lo tiempo se 
¿offlrtüó el douiiinio do lois niadrilii-
m . y Monj.ardí'.i obtuvo otros dos 
tantos para, su equi[io en dos lema-
Üs ile cabeza, que fueron ovacio-
Ip^B calurosamenle. 
I 13 o!¡MI•,•••)ib s (!• il A.renas de-
ff-iidiê m bravini'-nfe basta el fi-
¡ jia!, (lestar;:.!!,!, . | •.-ña: pero no 
consigiúierou forzar la. mcía níadri-
Icña. 
El resultado del parí ido fué. pues, 
tres tanitos el Madrid, por cero el 
'Arenas, ríe írueclm. 
«\\\vv\vvvv̂ \aA'\a\'vvA-\A'\\avv'\'v\'vv\vvvvvvvvv 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
CRONICA 
Las vías navegables son do la ma-
yor iinrpmitanicia -para la evoJucióu 
do la vida ecanóndoa; pero, sin em-
bairgo, a-epreisentan a veces grandes 
impedimentos para el tráfico terres-
fcrie, (d) jre .todo allí d|oindp :éstie se 
desarrolla en espacio limitado. 
En tales casos, los intereses de un 
moviniiento isüft obstáculo alguno de 
ios buques y de un fácil acceso de 
una a otra orilla de la vía navega-
ble es tán en oontradkción, y la téc-
nica tiene Ja obligación de solucio-
nar este, difícil problema, buscando 
un equilibrio mtisfactorio entre las 
das pretensiones. 
En ríos v canales que ajrven sólo 
dos en Italia, sie denominen «Gala-
tea» y «Minerva», respecl.iva.mente. 
UAN'GFM. VAiPORA DES-
APAR ECÍD A : : : : : 
Según íclegrama recibido en Ja Co 
mandancia de Mairina, del ayudante 
de Ilibadesella, en lia noebe del 26 
del .actual desapareció del puerto de 
Ltirnes, por haberle faltado las ama-
rras, la. lancba de vapor de pesca 
nombrada «Dalores». 
La Comandancia de Marina lia te-
legrafiado a todas las autoridades 
liiairítimas del Cantábrico, para ave-
riguar el paradero de l a citada em-
barcación. 
LA FLOTA BILRAINA 
Per los centros financieros de Bi l -
al tráfico de barcos lluviales, la so- 1)3,0 corre la «otici.^ de que el señor 
M M H M D E L f l 
M MEDIO CUDEYO 
s'(i" iioinbra.d i juez municipal 
K este término. (P,n l'dimialo Mm-
•jez de la Candara, na-ddo v doini-
1,7 <,n '•' iK.lMli^iiinc sdl-u' 'del pue 
f f Valdecilla. cuna <],• bumbres 
7 ^ ^ en ,1 sai,,.,. v l;ls riqxiQ. 
12: ;Uta Jl:fda 'Ule nn liomPre tan 
\-;2¡UWi:- i'^tniídM, lab,.¡a.- , v de 
FjWencia, viniese a, .-icrcr.r un 
2 CU-V0S festigi.is precisaba le-
f L T co" p-"i-iotica. abnegación. 
toS0* eu.Mdan va. con 
C S " 6 '"""''do como este: nno 
Ndir !le S"s ^P'^-iales dotes. 
I W Í V ' ' el co,,1•,•0 ,IH ,listí'it0 
s kilómetros de distancia. "Esa sa-
' l , / ' fine ve en el mievo ¡nU 
F t ó s vgan;anll;L 01 derecbo 
' •„.,.,, E(Ulardo Miartínez está 
feteife v0 l',>" ,",rs,!l!:|s consi-
m y i JH'e«t'gias en esta loca-
W m * r Z i de acicate para 
' ^ ¿ J mojo,- los altos deberos'q-o 
ÜBíiJj elT *Jerr1(-io de la justicia 
í^f, I m ^ i i • fellt>il;'ioos ofusiva-
S sus ' ""S f'CÜ ^ ' 'd i r de 
HJbnS i ; : - ^ " ^^ -n l ándo le 
,;L ""idic0 de -.Smmin ¡us 
Jm¡ion la «frecen .'iwentes fijos, de 
una altura que permite pasar a los 
óuques por debajo de ellos con los 
mástiles plegados. 
üondición indks|>ensable •paira eiso 
es que exista bastante espacio en las 
orillas para rampas do acceso al 
p r - i t e . con noca Hendiente. 
En oh o caso, no hay solución po-
sible .sin ianpionier vesti'iocioneis qué 
se Jiiaceu sufrir o «1 tráfico fluvial 
efectuado a lo largo de la vía nave-
gable, o al terrestre de orilla a orilla. 
•Si el puerto de mar está situado 
en La desomii >, id.'ira Cé un río o 
de un -¡nal, ravas veces existirá Ka 
posibilidad de crnistrofr puentes ñ-
jos de tanta, altura sobre ol agua, 
para que buques con mástiles de 40 
metros puedan pasar por debajo de. 
ellos. 
Los puontes de pontones o los 
puentes fijos con partes .móviles es-
torban el tráfico terrestre, porque 
siempre cuando el puente esté abier-
to, se detiene éste, y por otro lado 
forman también un impedimento pa-
ra el trá-fico acuático, porque el pa-
so que dejan libre es muy estrecho. 
iLtus barcas tiemen mu dios AacKii-
venientes, y no es el menor el de que 
durante las lavenidas o cuando las 
aguas es tán he'r>4a.s tienen que pa-
ralizarse pon- completo y el tráfico 
queda interrumnido. 
La construcción que en tales cic-
cunsta.ncia.-i co,rresfH)nde mejor a las 
necesidades del tráfico es el ti-aie-
borda.dor. 
Consta de un puente fijo entre las 
«les o.nlia,s.s¡ii. rumpaus. y de tanta al-
tua-a, que los buques con los mayo-
res palos puedan pasar por debajo 
de él. 
De este puente kse suspende una 
plataforma que se mueve, impulsa-
da por máquinas de un lado a otro. 
Los gastos invertidos en tal cons-
trneción son relativamente pequeños; 
también lo son los de servicio y con-
servación. Así es que ol transborda-
dor está indicado .siempre, cuando se 
¡dispone (de ipocos mediols para 'tal 
objeto. Más a ú n : cobrando nn pe-
queño derecbo por el uso del iranís-
I"'i-dador, la, omprenl'L puede rendí; 
beneficii.,-. 
Los transbor.da.doi'es nn repiriseii-
ta.n, nada nuevo en sí. Desde hace 
nnichos años, y en varios iiaises, se 
han acreditado en direrentes formas 
de Qoinistriiccióii. • ' ' 
* * * 
' VAPOR «CADíZ' 
Esle, liennoso vapirr. de la Cninpa-
ñía de Pinillns. salió ayer. 29, ,|, 
Barcelona, paira nuestro puerto, rpn 
el fin de cumplir la salida que tiene 
anunciada,'para el día de .aluál. ad-
nnliendo pa.si.jeros y carga para, llá-
bana, y Santiago de Onha. 
UNA MEMORIA 
Hemos reoiládo la Memoria, del cur 
so académico de 1920 a ^921, de la 
Escuela, especial de Náutica de Al l -
caille. 
La citada Memoria está redactad.a 
por el vicesecretario del citado cen-
tro de enseñanza don José l ar i \ a 
van'o. 
El establecimiento ha tenido 'en el 
i'a ;.o.) enrsM 1'.7 .••JirmiMi-i, con 572 
matrículas y 5'J« exámenes, habierido 
aprobado sus estudios 512 escolare;; 
Tc|rmiffiV/ron\ iai ^alrredá 27 /alum-
nos. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido destinado a Cijón el ce-
lador de 'puertos de segunda clase .""a- Uinjn. " ' ' -oiinin |US i in.nor (I 
S ^ ^ i r í l qu:: P'vsente. (W^ francisco Rodríguez, pomieco-
l's ' ' M n J S ' 11 ín,los ••'.quellos1 ra,do ce 
IpóbU^^''^^ fluo ^ w t e n al or-
20 f L (:r):il^P« PO;NSA.L ' ¿J de marzo. 
N0T,CIAS OFICIALES 
^ c i é n sol, 
DE ONTON 
P ^ c m do Mioño ha die-
m m o do Ontón a lofi 
«artel oni4 
11^;';;líu. Seeundlno ón-
Horaco Echevarría, por 
•'^•m ,! " I;m ;i1 ^'•'•ajo al co-
Kk?sae a V ,'^"-<- ^¡'lo in-





.^tfir.n A r r e o s 1 
iqu llosrado con la cruz laureada de San 
Fernando. 
-^Comaiwlainite de iMarina de Al i -
cante ha sido nombrado el capitán 
de navio don Francisco Pon MaOTa-
ner.; 
RECOMPENSAS 
Ha sido concedida la cruz de Mé-
rito Naval, con distintivo blanco, a.l 
capiitán. de firagala don Roberto Ló-
pez, y al teniente de navio don Juan 
García Compos. 
EL «BILBAO» 
E,l martes entró en Bilbao el va-
nfor nlerpán «iBilbao», do la Compa-
ñía Homburfrueisa Sudamericana. 
Inauguraíriá el servicio de 'pásalo 
entro L'ilbao y las repúblicas sud-
americanas. 
PUERTOS EXTRA NT E B O ̂  
El Co'-'su'l.niio ^^neral de Bulgaria 
ha pafl'licijKido al múnisf'oio (te Es-
tndo esn-iñol míe en adelante no se 
íinrán. hus «aívaK .reiT1h,ment''!'-ias .n 




C O S A S Q U E P A S A N 
LA CIENCIA EN RBOyfA 
«Los amenicanos han organizado 
umá exipedición para cazai" «plesio-
saua'us». 
Así dice un -oonoiso cablegrama 
venido de Jas remotas - tierras bo-
naerenses, y la telegrafía sin hilos, 
por su pane, ba, propalado por todo 
el ^To'-do Ja- •noiticia. 
•Uncjs ;(a(q!;ídliOít menfos peritos ten 
cnKsiion^s paleointológioas), e'ntendie 
rorí al leer el despacho que el tal 
animal era una especie de oso exis-
tente en- I'atagonm; otixis,^ conocedo-
r^s d'-1 loe ostndlos prehistóricos, han 
fruncido el entrecejo. ¿Cómo cazjar 
nn animal prehistórico?, se pregnn 
tairon; y los hombres de positiva C\QV 
cia, los paleontólogos, prehistoriado-
res y geólogos, han reservado su jui 
ció, fundándose en que fui la Pala 
. » (¡ii" las buques go"'ia todo es posible: todo, imdus-
Ini i \ t : r . de la Arm-ida «(! la ra :-t ella )> y '-ía vida del «pléslosa.unis», el «m.-ga-
iA"^i:h'J.'ll:v. \iv-i1.-!1i. m^nio adquiíi-i .terius» y ol «mvotlon»..' 
Sota se propone que la flota de la 
Compañía «Sota y Aznar» llegue a 
.• ornar 30.000 toneladas en fecha pró-
xima,. 
Hay quien supone también que ya 
se ha alcanzado esa cifra. Por' eso 
creemos interesante publicar los da-
tos siguientes, irecogidos de fuente au 
torizada: 
.u comenzar el año corriente pres-
taban servicio 31 buques, con 200.781 
toneladas. 
Estaban en construcción cuatro bu 
ques, con 21.750 toneladas. Posterior-
ineiite so han comprado cuatro bu-
ques, con 34.335. 
Total, 40 buques y 2G2.86G tonela-
das. 
«e los barcos en construcción han 
sido ya entrogados el «Aizcara v 
Mendi» y el «Araitz-Mcndi». El «AÍ-
tuna-Mendi». comprado en grada, se-
rá entregado a fin del mes corriente. 
iQuedan, y,&: entfregár en Eu.ska.!-
duna el «Arantza Mendi» y el «Ara-
ya, Mendi». Este será botadr) en ei 
¡u-lmer semestre de esrte- año, y e: 
«Arantza» i r á dotado de motor Die-
sel. 
(De los 40 buques que actualmente 
componen la, flota, 20 son barcos com 
pdetamente modernos, de astillero la 
mayar parte, y otros de menos dt 
un año de servicio. 
Los barcos mas antiguos de la 
C.ompaiñía mw los de rtiénor iama 
cidad, el <Aizkori-Mendi>'. ol "Andra-
ka,-Mendi'>. el «!,hiii,tza.r-M<"nd¡)> v el 
- i leduatc-Mendi''. Entre los cuatro 
sunian 1"~~7 toneladas.. 
AUMEiNTO T),E LOS DERÉ 
CI10S DE IMPORTACION jv]. 
.PESCADO 
Se ^espera que n.pa ee/ea en i.rov 
en Francia un de) reío aumontandi 
de 20 a -'.«i francos de cada, cien kilos 
par un plazo de tres meses, los dore-
'dios de Adna.nas sobre las unpOíPta 
clones de ¡te-^cado. como cohsecüen 
cia de las pef-ioioues. de los a.rmado 
res de barcos de jiesc.-i. 
CO\ ( ¡RK«) RE NAVEGA-
CION EN LONDRES : : 
Los principales representantes de 
los puertos, arsenales y barcos, v 
las Compañías de jnavegación de lo's 
principales países del mundo, asis-
tirán a.l Congreso que se celebrara 
en Londras el año píÓMmo, a, inirda-
tiva de la Asociación internacional 
de Congresos de Navegación. 
El último Congreso .se celebró er 
Pilado]fia en 1012. El Congreso pro-
yectado para 1915 en Estocohno tuvr 
-oe ser abandonado a causa de la 
guerra. 
Se anuncia que dicho Congreso 
será de niuchísima iiuporlaricia. 
mies <e. di-<cnlir;i.n los Hedores me 
dios de emplear las comumeacione,-
marít imas de lodo ©1 mundo; 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Fnítniadoií: «T.rb¡íbííiirg)>; cintró pro-
cedente de Hamburgo, con carga ge-
aer.il. 
«Cabo Tres Forcas», de Bilbao, 
con la misma clase de carga que el 
anterior. 
«C. Sornb), de Bilao, con carga ge-
neral. 
«Lagún B», de Sanfoña,, en bistre. 
SALlDfiS 
«Iberia», para Coruña, con carga 
general. 
«Castellar», para Bottcrdam, con 
car^a fi:eiieraL 
<cC. Sorni)), pai'a Dilbao, con pie-
dra. 
«Rita Carcía», pai-a Avilés, con 
carga general. 
POR BOCA DE OTROS 
- Nosotros, algo incrédulos, senti-
mos el temor de que el animal per-
-'•"•nido no sea. ninguno de los ante-
diluvianos precitados, y que los ex 
pedición arios sólo, encuentren el «tri 
I-'M i-'U'aincolicuiS", conacido isola-
mente de los asiduos lectores de cier-
to autor jocoso. 
Mas, a título de información, va-
mos a puntualizad" ciertos extremos 
> -e nsie asunto, que tan apasiona-
damente se comenta, en América. 
El director del- Laboratorio paleon-
tológico der 'París ha sido consulta-
do ,por un'periodista sobre la posi-
ble existencia del ya famoso «plesio-
saijinrs. v el sabio, con una sonrisa 
incrédula, respondió en Jos siguien-
tes términos: 
—Si se me asegura que en la COT 
dillera, de los Andes Im sido visto 
un «plesiosaurus», tengo que contes-
tar rotnnd-rmente que es falsa la afir 
miacáón; pero ai me dijeran que fué 
divisado en alta ¡ímar, tendrísi que 
^e.spoivdd'r: et Tli?ibli3, pero no lo 
CITO. Y os posible, porque el «ple-
siosaurus)) es un animal marino qué 
aunque, como los cangrejos, pue-
den caminar por las- nía y as, su na-
turaleza eistá mejor dispuesta para 
vivir en los mares. 
Pero los a.moricanos lo han toma-
do muy en serio; a despecho de la 
autanizada opinión del sabio one he-
mos citado, el profesor Onelli y ol 
mceniPTo Fress van a emprender la 
excursión c i en 1 í fi c o c i n eííé ti c a,. 
Quiera, la. Prov/idenoia que si no 
lan caza al pirehistórico animaO, en-
cuentren al menos el famoso «trifi-
nus mioilan^ólicus-.). El caso es que 
no traigan el zurrón vacío. 
DE LA^RUSlAJíOJA^ 
¿ H a f a l l e c i d o L e n í n e ? 
ROM,4, f 9.—Noticias do Finlandia y de 
Triíste dan cuenta del fallecimiento del 
jefa bolshevíque Lenine. 
La Eoticia no ha podido ser confirma-
da ni se tienen detaHes de como ha ocu 
rrido la defunci5n del famoso agitador 
ruso. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVW 
EN TODAS PARTES... 
Luego oí señor Ras, confundiendo el 
problema social con el terrorista hizo los 
t stueizos de su anteceuor inútiles y vol-
vimos a la época del terror. 
Después vino el señor Martínez Anida 
y la eficacia de su gestión ealca a la vía* 
t9, por lo que no es preciso hablar de 
ella. 
Terminó diciendo que en Barcelona 
hay 014 detenidos gubernativos, que iráa 
libertándose paulatinamente, 
mAAÂVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVXÂAAÂ V̂Vil 
Recomendamos a los estudian-
tes de carreras militares lean 
el anuncio, en 7.a plañe, da la 
Academia A L V A R E Z BREGEL. 
Mlermedades del c o r a z ó n y pu lmone i 
Consulta diaria de 12 a 1 y media* 
VELA SCO, 5,; SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda l . * , 20. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 64 
r « O o i r 1 p £ t o 
OCULISTAS 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
De! FELLOWSHIP OF MEDICISS DE L O M E S 
Especialista en Estómago, Hígado 4 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 2 á 5, 
PESO. 9.—ESQUINA A LEALTAD 
R í e n í a d o c o n í r a n n e x ral-
j a p o n é s . 
SANGHAI, 29."Un doaconocido h» dis-
parado varios tiros contra el ex ministro 
¡apones Tanaski, sin herirle. 
En cambio los disparos hicieron blan-
ca en varios transeúntes, resultando 
aucrta uaa señora de nacionalidad ame-
ícana y cuatro pacíficos ciudadanos hs-
..idos de gravedad. 
El agresor no ha podido ser detenido 
hasta la fe "ha. 
vAA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvvvvvvvvvvv̂ ft 
"n henor dfl 'os soberanos beláas. 
U n a c o m i d a d e g a l a e n e l 
E n r i q u e V e g a T Í a p a g a 
Médico especialista 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Y SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ, 7, segundo. 
19 
Dado el gran éxito obtenido1 por 
los rdc-ales arlisias hermano-s Gá-
ncyñ , ol dueño de este concurrido 
i-iitV', don Alfredo Saro, ha dispues-
to dmdv el día de hoy, jueves, tres 
conck'i-tO'S. a c<irgo de tan renom-
hra.d.(-s artíptás. 
Eli ] : . • i m • • v-. '.\o¡cc i (.\n vermouith, 
tondrá lugar de doce de la mañana 
a m m y ni-id^i; el segundo, dedicado 
a las señeras, a, luis seis y media de 
la tarde, y el tercero, a las diez da 
La noche. 
ROMA, £9.—Anoche se celebró en el 
palacio del Qúirinal una comida de gala 
en honor de los soberanos balgís. 
A los postres, el Bey do Italia brindó 
baciendo votoj por la unión de Brlgica 
e Italia. 
El soberano belga levantó BU copa 
brindando en igual sentido. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
EL DIA EN BARCELONA 
H r l e g u i . 
E l P U E B L O ( M A B i O 
EIARIO GRAFICO M L4 M M U 
PRECIO DE SUSCRIPC10M 
EL REGRESO DEL GOBERNADOR 
BARCELONA, 29 . -Ea el expreso ha 
regresado de Madrid el gobernador civd 
señor Martínez Anido. 
Le esperaban en la estación todas las 
autoridades. 
Desde la estación se dirigió al Gobier-
no civil, posesionándose de su cargo. 
Conversó 00c los periodistas, a quie-
nes contó algucos detalles de su viaje a 
la coi te. 
Dijo que éste no había tenido más ob-
jeto que saludar al Gobierno. 
Preguntado si había tratado de asun-
t)s políticos dijo que sí, pero sin acordí j 
nada eq concrete, porque 61 no era hom-
bro político. 
También les manifestó que había ha 
blado con el jelo del Gobierno de Ja 
cuestión de Marruecos y de los alcaldes 
de Real orden, pero haciendo la aclara-
ción de que había hablado nada más, sin 
que ól hubiese intervenido para nada en 
ningún» de ambas cuestionet-. 
DECLARACIONfcS DE ARLEGUI 
El jeI J superior de la Policía, general 
Axlegui, ha hecho declaraciones aun pe-
do dü ta. 
En ellas dijo que hubo una época en 
que el terrorismo campó por sus respe-
o: y que graciraala enérgica actitud ; ^LCCTUAÍ! 
del conde do Salvatiirra Barcelma pudo 
sor padftóatUu 
El único con §enrlclo a la carta. 
Servicio de automóvil g todo» i m 
•ran.«f. 
Socindad Aoglo Española de Cemen-
tos Forl land. 
En cuniplimionlo de lo dispüestd 
en los Estatutos de esta Sociedad, se 
convoca a junta general de accionis-
tas, la cual se celebrará el 31 del 
coimente, a la hora d'b las doce de 
la 11 KIñaña, en ki, Cámara de Co-
mercio de Santander, para tratar de 
los asuntos señalados en la orden 
del día que se inserta a continua-
ción : ' 
< MIDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, balan-i 
ce y ciioiiíiis del año 1921,- y acuer-. 
dos sobre los dmiás extremos del ao 
tículo 29 de los Estatutos. 
Santander. 14 de marzo de 1922.—' 
El presidente del Consejo de Admi-
nistración, Antonio de Huidobro. 
â vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
EN LA PENINSULA: 
Trimestre Ptas. R 
Semestre — 12 
Año — £4 
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D E A V E R 
CLINICA DE URGENCIA 
En la CJíniica de m'gencia. instala-
da en la Plaza did Macliich.a,cü, íue-
lioñ asistidos ayer: 
Lope Río San Emclfiio, de 40 
años, que tmbajiindo en los alma-
cene» de ki, Compañía ArrendataT-ia 
de Tabacos, se produjo una herida 
contusa en ed dedo pulgar de la coa' 
no izqnimia. 
—lAfprimiajno Miejía, de. 30 años, 
que en ©1 taller de don Atulrés 1̂ 4-
rreia se oansó una herida incipa en 
etl dedo iTífligar Hie la. mano izqinci-
da. 
LECHE QUE SE EVA-
PORA : : : : : : : : 
Damián .Ganidarilla», repai Udc.'r 
de íeclue, a las on<?iei die la. mañana 
de ayer, mientiras hacía el reparto 
en aigumas casas dal paseo d© l'e-
roda, dejó varias ca.c,harras llenas 
en los "jardinios, al lado de un 
qnioisco. 
Cuando volvió se eáGoatió con la 
idosp.íjradalilie sorjiresa que una de 
las cacharras había desapareo!do. 
Damián se fuá con el cuento a la 
Cconiisaríia de Policía. 
POR INDOCUMEXTriS 
La Policía. g'ul>e.nnla;th4a de'i.uvo 
ayer a los individuos Rafael Mora-
les Alonso y Francisco Rrnguera, 
por indooumentos y vagar por la 
población. 
HALLAZGO 
Por un guardia municipal fué ha-
llada ayer, en la vía públloa una l i -
1 inota de ia Caja de Ahorros del 
Banco die Sahitander. 
Se halla en las oficinas de la Guar-
dia a disposición de quien acredite 
ser su dueño. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos-. 
Luis Solórzano Conde, de cinco 
años, de una herida, contusa en el 
piriel.al derecho. 
—Angel Bohigas Treto, dié 33 años, 
<té uivi herida contusa en la céja 
il(\reciha y otra en el pómulo del 
mismo lado. 
—Jesús Lavín, de 19 años, de una 
herida contuisa. en el dedo niedio de 
3a miaño derecha. 
C a s a B A R Q U Í N 
A N G U L A S 
A S S C I L L E R O . 2 3 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l l á n G u t l é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor, 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
de una y media a dos toneladas, eii 
inmejorables condiciones, se vende. 
Infórmarán ADMINISTRACION. 
i ™ i l e P E D Í ¡ i Í M 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinas blancas di 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
i t rvlcío ©smierado en comidas. — To 
UíoilQ 1-K>.—SANTANDEH 
C O M E R C I A N T E S 
Q a r a n t ! z a d e! p e s o d a v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
CALCULADORAS 
c o m q u 3 e s ei Ideal de l p ú b l i c o . D e f i e n d e n el I n t e r é s 
p r a d o r y v e n d e d o r . No e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S por l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s f d e c o m e r c i o s . 
30 DE MARZO DE 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Interior, 4 ^ r " ICO, a 09,85 por 100; 
pesetas 5.000. 
Amíoiitizable, .r> por JOi), a '•Í;Í,;;5() por 
100; pesetas 5.000. 
• Cédulas 4 pcff 100, a 00,80 por 100; 
pesetas 5.000. 
Asturias, 1.a, a 57,75 por 100; jiese-
ías IO.OCO: 
Alicantes. 1.a, 3 por 100, 20 obliga-
ciones, a ápl pesetas. 
BS MADR IB 
o í a s ü m e r s a s 
tos, varones, 1; hembras, i ^^« i t 
Matrimonios, ninguno.' 
E'i.'f in K- i on;'! -..—M; iría, p C(j . 
inez, dos díats: Reina V.ÍPÍ^ J(> G¿ mez, s ías; i  .ictortn 
IMSTüCi n DiEL O-EiSTE-S A-
tos, varones, 2; henil iras, ] " aeil% 
Matninmnlois, aiinguno.' 
l-.'íuiH-ioüt-l-Etügeii.io" j)n(, . 
Rodríguez, 7(i años; liospih,! í ? ^ 
Eduarda Arnaiz López sí , ^ 1 -
lie del Monte (convento). S; ca-
2 2 m e d a l l a s d e o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a 
R e p r e s e n t a n t e e x c S u e l v o p a r e 
V l z o a y a , M a d r i d y 3 a n t a n d e r 3 
i o n e s del m u n d o , por s u 
z y d u r a c i ó n . 
u b - a g L e n t e e e a S S a n t a n d e r e 
S a n t a C i a r a , 1 8 
CBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
de potencia y Básculas 
LA CARIDAD DE SA^TAVn** 
El movlrnienlo del Asilo en i 
de aver fué eil slgiiieníe • ^ 
Comidas distribuidas, 679 
Asilados que quedan en oí k 
hoy, 139. 01 «a ^ 
MATADERO.—Romaneo écx a,. ,, 
ayer: 1 ^ 
Rams mayores, 27; menoría ' i i 
con 6.131 kilos. KS- % 
• Crides, .11; con StK). 
Corderos, 141; con íRi. 
VVVVVVVVVVVVWVV>.Vt̂\a VV A \XVVVVVVVVVVV\ 
GTIA-N CASINO BEL S A R B i m . 
—Hoy, jueves, a las seis, |a ^ 
día en tav̂ g actos, de (Ion i-J,? 
r-'!i;iv. i¡:. , «El cellar .1,. c.str2 
Db«do las cinco, y mediu. concfi 
por la (M-qm ŝLa eu la s:d;i ih hJit 
TEATUO PEBEDA.~F.mT>vm £ 
ga.—Hoy, jueves. s.-.,ción centinm 
di -do. las seis, y media do la. tarde» 
Bstmno de la ma/míiftca peM 
•en cinco (••artes. "Cien i\\¡'m a'| 
mes» y ej^oilios 7 y 8 de «Avenía, 
ras do Polo». 
SALA AMZÍFO.V.-LicsKte las sel» 
«EH Torhelllno», CTccro y cuarto eil 
sodios. 
P A B E L L O N NWBON.-Ttosi* hi 
seis. «E,l Torbellino», jirunero v se-
gundo episodios. 
A las Compañías de los mismos, re-
dama RIOS. Atarazanas. 17. 
A n t i g ü e d a d e s 
Se venden. Informarán en está 
Admd nlsibr ac i ón. 
Manuel Llano Sarái 
Comandante honorífico reliradJ). 
HABILITADO DK CLASES PASIVAS, 
Gestión breve y económica y cobro 
y pago de. perís ion ' s civiles y mili-
tares. „ 
PLAZA DE LA ESPERANZA, 3, l ' 
LINEA DE CUBA-MEJICO—Servido menstial, Caliendo rde> Bilbao tA 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Comña el 21 para Haban* y 
Vera^ruz. Salidas de Veraoruz el 16 y de Habana €l 20 de i&ada ínea» pA* 
ra Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Senicld íutemual,- B&liendó Sé Barsá-
b>na .1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ©1 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el siaj«i de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 y ó& Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJIGO Servicio mensual, Bu-
llendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
die el SO, para Nueva York, Habana y Veiracruz. Regreso de Veracrai el 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Yorkj 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Ser/icio mensual, salíeM-
do de Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz ed 
15 de ciada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru» 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra., Piieírto Jlioo,; Canaria», 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO P00.— Servicio ínensual, «aílendó Baroé* 
lona, de Valenda, do Alicante y do Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, y puertos de 1* costa oc-
cidental de Africa. 
Regreeo de Femando Póo, haolendo la* escala* '¿e Canaaríal ^ '&6 1A 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de los indicador servicios, la Coanpáfiía Trasatiintic* 
ttene establecidos los especlalea de los pueirioa idel Mediterráneo a New-
lYork, puertos del Cantábrico a New-York y la] l ínea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas Balidas no son fijas y anunciarán oportunamente ÍD. fiar-
ida TÍ aje. 
Estofl Vapore* Sdmllten fcargS m Isa iWndMonieí fiiéa favorábleie, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da slojamiento muy ¡cómodo f 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.-Todos lo» 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—Tamibién se admite carga y se ex-
piden pasaje» para, todo* los puertos del mundo^ cérvido* por línefti ye-
gularee* 
J a b ó n : P o U o s d e a r r o z . 
L o c i ó n : C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
m e G e n é r a l e 
Vapor 
S a l i d a s « j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
5 de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de • 
lS,900tone 
y* 
Vapor * - ' A * » " * - » " ^ fi»]c r4 el día 22 de mayo. ^ ^ 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FMflWAS ^ 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TLATKU' y {p 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS F A M l ^ . | 
MUNIDADES RELIGIOSAS. - interés ".S 
Para reservas de pasajes, 'carga y cualquier informe ^ ^ i o s ^ I ^ 
pasajeros para Haban^ y Veracruz y detalles de todos los "t^QpBS í"* 
Compañía, dirigirse a los consignutarios en Santander, » 
HIJOS, paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número 
A U T O M O V I L I S T A S 
iOeasiín excepcioHal! i f a r a á t i e o s P I E E L U ! ¡Género fresco! 
AKTIDERSAPANT DE CLAVOS 815 x 
820 x 120 
8SJ x 120 
850 x 123 
» 920 x 121 
» sección de 135 
íd. de 150 
( R r o o í o s e n 3 a n t a n c i e r ) 







Garage ARACiL —Isabel la Católica, 1L—SANTANDER 
P a s e o de P e r e d a , 21 . -TeI . 56Í 
(EÍÍTRADA POR CALDERON)] 
i n s t a l a c i o n e s d e I x x z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l c e r s y " W e s t i n g f l i o n s e 
B a t e r í a s T a t i o r : s H i t i m p a r a s O o s m o s . 
„ - ^ . ^ ^ « S r t Gabinetes montados ^ j» . 
V Ü I B S i l B adelantoa modernoy , 
K i W ^ ^ ^ J W educación de los nu^ygdrii 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados! en Pf» ís y en el I ^ i t u t o RulJi ' 
i SAN FRANCISCO NOM^ERO 1.—TELEFONO 
Efectos sorprendentes ^ J . ^ c ^ i 
Obrados, lo mismo en el ^ líD»r; 
d r m u f a r ' y caballar, ' i f / f l % " s a « 
gnlinas, fluo ponen ^ b i e , ^ FoP 1 ^ 
engordan y comen'mejor. 3,50 pasees Vilo, toólo se cons l^„ tM¿er -
KKOSA O ENGORDE CASTELLANO ) ] HAS.-Ven ta en ^ " " a , 15 .^ (1 
Póréz del Molino, Plaza de las Escueks, y Díaz F. y Calvo, ^ " ^ ^ ^ 
Cayon y 
.. •') son 
¡fe 
ARO I X - P A G I N A ?» 
DE 19}̂ . 




en el d(a 
9. 
el día de 
ais 34 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n [ u | o 
5 de abril, a las cuatro do la tarde, ̂ Wrá de SANTANDER el m s g QÍ 
O J Z L X > I S S 
ifldae ôs l16̂ 068 y 6-^^ caballos de fuerza, admitiendo csrga y 
^agOOl̂ jyĵ  primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
S > ' " ± r a y S A N T I A G O D E C U B A 
P r e c i o s 









n ^«ra clase Ptas. 1.350 
rrlmera ex» ^ i m 
económica. > 
iercera ordinaria.. 
toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n T r e v i l l a y F e r n a n d o ' ¡ G a r c í a 
QR-TELEFONO 852.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR. 
T r a s a ü á i í í c a 
;> 1̂  tonie. 
i™ Jacinto 
11 contiinia 
Iv) la tardji 
duros 
de iiAvcntu-
!ie las seis,' 
cuarto ep}-
—l>wifl lm 





• S PASIVAS 
aica y cobro 
nles y mili-
N̂ZA, 3, Ú 
7 ? 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán, don- Cristóbal Morales. 
;t¡endo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
N2" pREciC5 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
p HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos.. 
- VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. _ 
expediciones correo del mes de abril, será efectuadá pbíc ti 
La expedición correo del mes de mayo será efectuada por el yapor 
i . x ^ F ' o n x r s o x x x x 
¿tiendo pasajeros de todas dase y carga, con destino a HABANA 1 
nicRÜZ. 
día 31 de marzo—salvo contingencias—saldrá de SANTANDER 
sbordar en Cádiz al yapor 
I s a b e l d e B o r b ó n . 
(saldrá de aquel puerto el día 7 de abril, admi'ierdo pasajeros de 
¿lááes con destino a Montevideo y Buenos Adres, 
roclo del pasaje en torcera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
más 15,10. de impuestos. 
Para más iníormes dirigir» 9 SB conslgnatarlóB Biímtaaa»a 
| HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, PaMi 'ás 
i-Teléfos* súmenl iSL—ÍLiwSrtado núrntr* H 
) 
jliDsumldd por las Compañías á loa ferrocarriles Sel Noríe Se Ksp^ 
,lle Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca' i 
•ontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
n, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántl-
f otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera». Declarfi» 
[Mülares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
urbones de vapor.—Menudos pana fraguan AglomeraííSi.—jEiíil Ü B 
metalúrgicos y domésücoSí 
[MM pedidos :a U " 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
íl.^ceiona, o a BUS agente en MADRID: don Ramó* Topeto. 
Pimv ^•"—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compí-
WUN y AVILES: agente» dé la Sociedad Hullera Españoli»—yi» 
don Rafael Toral. 
I írtroi Informes y precios, dirigir»© a las Oflclnt» U R 







GRANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
I 
^ h ^ S P ^ W » s a l d r á e l H d s a b r i l . 
K-RKA— s a l d r é e l 9 d d m a y a , 
do .ÍIM» s a a d p á e l 2 9 d e m a y o . 
fc¿.Ja ^fÍer018 de Prim€,r* clase, segunda económica y tercer* 
^ Taiajicjf / Jf5aci1^*, Taml)ién admiten carga para Habana, 
y Nueva Orlean». 













tcnpiír011 coEQpletaaieínte nuevos, construidos en el presen-
son j ^ 63 de 16-000 toneladas cada uno. En primera clase 
IÍ rT 50Q de r!nc'Una y de dos Personas. En segunda económica los 
W08- CIIATDVT y d6 CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
} ^ a citIR(^ y SEIS literas. 
ÍEQ? FRA^ci^rn 1f?fori?es' dirigirse a su agente en Santander y 
tú. Xl ^FRn & GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DE 
^'-SAW/^Í .38- TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
HAMBURG - AMÉRICA LINIS 
o í a s 14 de esda mes 
Vapor l í A - ^ M C Í V l . * J * m A * * * el día 14 de abriL 
i PROXIMAS SALIDAS: «Sí J 9 L P W * W A k i A , * 1* A 
% Vapor H 0 | i l « ® ^ * ^ el día 14 de mayo. 
Admitan carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. ^ 
n í a -
Ifencia d« ío* au tomóv i l e s E S P Á t f á 
iütomóTlleaj camiones ífl aiqoüer 
SÍTYICIO pormacente y a domlolllp, 
PEIWSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIENTEB 
RITrOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pagü), 
íspafia, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y «rranque, 17.0C0 pesetas. 
OIon-Routon, 12-116, faeíín, alumbrado 
w, buena presentacióu, 13.50Ü. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptasv 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 ptf, 
Benz limousine, alumbradlo Boecb, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asiento», 
18.000 pesetas. 
Idem Idem, 18 B. L, treinta aaíeníos, 
19.000 pesetas. 
Oamión Berliet, cinco toheladas, IS.OGC* 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OG.i pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
t a » F e r n a n d o , 2 1 T e l f . 6>I6 
Se deforman y ffuelven fracs, amo 
vJn8, gabardinas y oniíormes. Peí 
.ecclón y economía. Vuélvense traje 
7 gabanes -desde QUINCE peseta», 
MORET, número 12, segundo^ 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEt GONZALEZ 
Cale de San fosé, número & 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
^ E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público pueda darse 
cuenta del surtido tan grande y va ' 
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDER 
de. chimeneas y cocinas, con suje-
ción a las Ordenanzas municipales. 
Informes y condiciones, caUe San 
Sehaisitiá.n, 6, bajo. 
Comercio de lejidois, paquetería, y 
ultraimirinos con uh tanto por cien-
to de desouento. Para detalles, dir i-
girse a su dueño, Pedro Ortiz Con-
de, Campo de Ehro (Valderredible). 
a toda prueba, en 1.000 pesetas. A y 
m)9dio| HP. In formarán : Gran H.', 
Burgas, 1, 
Fiara CARRERAS MILITARES, 
dirigida por el capitán de Caballé-, 
r í a doiti Rosendo ALmrez Bregel, con-
la cooperación del de igual empleo,' 
de Infantiería, don Gregorio Villa. 
Esta Academia., que sólo lleva fun-
cí ornando cuatro niieisos en esta ca-
püal, ha obtenido ya en ia presente, 
convocatoria brillantcis resultados, 
que se publioarán cuando acaben 
los exámieneis, siendo los obtenidos, 
en las últiimas convocatorias de su 
actuación en Córdoba, los siguien-. 
tes: 
Ingresados en. Jn fan lc r í a .—Don: 
José Gallo, don Salvador Marín, don 
Arturo Weber, don Rafael Urbano 
(nt'imu 14), don Luis Julia, don Adol-
fo Ríos, don Miguiel Gallo, don Da-
mián Conlreras, don Carlos Fernán-
dez de Córdoba, don Antonio Gó-
mez, don Rlamón Gallo y don Fran-
cisco Espinosa.. 
Idem Cahcrllerios.—Don Pedro Meló, 
don Jasé Menéndeiz y don Miguel 
Ruiz. 
I d e m Ar t i l l e r i a .—Don José Molina, 
don Eugenio Larriva y don Manuel 
Fuente. 
I d e m InteiTdelicia—Don Angel Tos-
oano. 
Idem Ingenieros.—Don Rafael Sán-í 
choz (con el núm. 5). 
El 1 de abril empieza el nuevO 
cuiso para la próxiina convocatoria 
de 'octubre.—Internado en el domici-
lio del í/írec/or.—-Pídanse reglamen-
tos. 
D. ROSENDO ALVAREZ BREGEL 
Lope de Vega., 2, tripdo. primero. 
Hás «conómlcoB.que esta Casa, ne 
lie. Para «vitar "djadaa, conaialte* 
¿redo»* 
JUAN DE HERRERA, I 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
*- " inmejorable resultado. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
hotel amueblado, en el Sardinero 
Informarán en esta Administración 
Una sola fricción de LOCION «PAK. 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: OINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z cá€*l Í V ? o I i n o 
V̂tl\WM<VVVVVVVVVVWWV*(VWVVVVVVMAíV̂  VVtWlAAVVI/WV̂VVVV̂ÂAVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂  
o 
Pftiovg jfreparadtí ¿ompueste? da 
bicarbonato ¡de «osa purísimo de 
ücncig de ianíSfl Sustituye con | de gllcero-fosfato de fcal íie CREO-
fraiE yentaj* &1 bicarbonato eü ! ^ " i ? 8 ' ' ^ q u i t i a 7 debilidad 
, . j S SOTAL. Tuberculosis, catarros 
tedos BU» üisos.—Caja 2,50 pesetas. I general.—Precio: 2,50 peseta», 
DBPOBITQi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Be venta en las priLcipales farmacias dê Espafla^ 
; Bantanden PEREZ DEL MOLINO 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERJÁ" DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l . 6 1 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE 
ÑAS,; ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA*—CUA* 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
ftBRPACHO; Atnóa FHT.Alante, urtm. i , T«l. H.í«. FAhrira. Cflrwi'alM. t | 
Verdadera ganga í 
Por'efecío del fcalánce, pf/neinos a la veet?: S 
\ 7 R n ^ , r p ^ ^ a P A R A C A B A L L E R O ff 
1* l d a e n r z a d o n d@ v a r i o s e s t i l o s , u 
Al precio único de 19*80 pe íe ías el par. <• 
Garantizamos en absoluto que todos los pares 1? 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen S 
c a r t ó n de ninguna clase, t o d o c i x e r o , Z 
como la muestra partida que exponemos )m 
a ¡a'vlsta. (• 
Ll f lMCIOM TffiDiD :- : SOLO POR 20 DliS § 
Durante los cuales expondremos en nuestros 2 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN Z 
en calzados para señora, caballero y niños 
N O D E J E U S T E D D E V I S I T A R N O V 
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des cañaveral'Cts que abundan en la F i w v t n F Í * S « . - . ^ 
proviau-ia, de Mat;ii!.zas. 
IffáiS tarde, su vida, i e bandalero 
rué - ino'livo' de soiliresaltoi párA, los 
< g i u . a j i n J K r o mini-a. táviércni qu( 
sontir lá préaéaicia de ellois, sólo pro-
)Lcio(S áí robo da ricos hacendados 
MUESTRO eROHISTfl EN gUBfl 
P E R F I L D E L D I A 
Este es el . t í t u l o de u n a sección 
«El Munido-', de La Habana, don-
dlé se canienita m u y acertadamente 
: i veces, el t óp i co d ia r io cubano. No 
he podido sustraerme a.l vehemente 
Kie îeio die enviar a E L P U E B í / ) 
CANTABRO los atinados juicios tpie 
con la ayuda de l a fan tas ía , el «per-
íllistai» escr ib ió en ta c-diciiiu del ya 
ci tado pe r iód i co , , el d í a 21 de febre-
T O del presente año1. 
Dice a s í : 
«Ya cambiiaron impresiones Meno-
ca l y Zayas, e l . ox y el actual pi-e-
sidente de l a R e p ú b i o a . Menocal, de 
axígneso de Europa., h a b r á tenido mu-
.cJias cosas gue contar a Zayas, «si 
•jió le os infiel La niiemoria». y Za-
yas taniibién, a su vez, h a b r á tenido 
muolias historias pintorescas que rv-
ío r i r a su antecesor, si su cuerdo no 
flaco. 
Naturalmeaite, el comienzo de la 
chaj 'la diebió ser difícil . Los viejos 
amigos, ciiiañdo se enmentran. tras 
de largo tiemipo de separaci(')n., no 
pueden decirse muebas cosas: la 
emoc ión les cobibe. D e s p u é s s u r g i ó 
el motivo en La i mas-i n a c i ó n del ge-
neral , y-.-
—Gracias—dijo—^por haber enviado 
ñ recibirmie a uno de sus ayudan-
Ies. Tengíi. l a seguridad de que yo 
•hubiiera hecho lr< nuismo si usted 
hubiera viajado durante m i gobier-
no, y hubiese regresado a m i pa-
t r i a . Pero, como confío en que usted 
mo m o r i r á s in i r a España. , le pro-
meto, paija cuando y o vuelva a ser 
• prasideinte (y s e r á pronto, dentro 
de tres a ñ o s ) , corresponder a. esa 
ñ n e z á . 
Adivinamos l a sonrisa del doctor 
Zayas. Y adivinamos su pensamien-
to . 
Luiego es verdad-nse h a b r á dicho 
pa ra su capote—qaie aspira de nue-
vo; que tiene confianza en su t r i u n -
fo. ¿ C o n q u i é n c o n t a r á pa ra vencer? 
Los conservadores no le son fieles, 
i n á s que en n ú m e r o miuy reducido, 
ane consta; e s t á n j u n t o a m i , de la 
aniama manera que estuvieron con 
él mientras g o b e r n ó . Los pol í t icos , 
isiompre que pueden, son guberna-
anontales... es decir, somos, porque 
yo soy pol í t i co t a m b i é n . ¿ C o n t a r á 
con las libemlieis? ¡ I m p o s i b l e ! Los 
Siberales quieren estar conmigo o, 
mejor dicho, volver a mi Vera. ¿Con 
isus amiigos del E j é r c i t o? ¡ Q u i á ! El 
E j é r c i t o silbe que ya no. puede hacer 
ipolítica activo., porque es tá en Cu-
jí a Mr . Crówder , qne quiere ofrecer 
ga ran i t í a s i n só l i t a s . ¿ C o n q u i é n en-
tonces, sefíor ?--•)) 
E l ex presidente, suponiendo que 
pensaba a lgo desagradable, le i n -
t e r r u a n p i ó ; 
—Me han dicho qne el p a í s e s t á 
en crisis. ¿Eis verdad, o invenciones 
de los descontentos? 
—Tan cierto como' l a luz del d í a 
y la obscuridad de l a noche sin luna . 
—¿Y eso?... 
— Y a usted w . Los Bancos, ¿se 
acuerda?, el Nacional , el E s p a ñ o l , 
e l In íernacioní iT. quebraron al fin. 
N o hiuho modo de salvarlos. Estaban 
v e r d a d e r a m e n t é quebrados. No hubo-
ai ada de p á n i c o infundado. Todo era 
verdad, horr ib le y desesperante ver-
idjiid. ¡Y todos lo i g n o r á b a m o s ! E l 
Gobierno d r s c o n o c í a en lo absoluto 
míe t e n í a el debi r. i.t\nndicamento, 
•de estudia'- ,1a situa.-Món de los Pun-
cos, y, ¡ c l a r o ! , jamas so ocupó dé 
«so, ; r a z ó n por la cual , los banque-
ros se aprovecha ron e h i ñ e r o n do 
lias suyas... o suyas las monedas 
ajenas. E l a d ú c a r no ha vuelto a 
snli ir . H a n bajado las recaudaciones 
de 'Adiuana,, que, co'ino usted sabe, 
son él principiiJ ingreso nacional . 
Todas las recaudaciones h á n lia ja-
do. Y lie b i j a d o los jjresupuestos. 
—.Esto ú l t i m o era m u y necesario^ 
(Y pensa.ndo: para sí • «yo lo'» volve-
ré a subir .») 
—pTodoi esto ha |)rovocado l a cr i -
sis. Y luego I r i b a r r e n , t a ñ bueno co-
m o p a n v í i i . t a n patr iota , t a n exce-
lente amigo1, etc., de jó las .arcas va-
c ías . Xo pienso m á s que en pagar, 
y p a g ó casi hasta el ú l t i m o centavo, 
hasta el extremo de qne, en los ocho 
meses que llevó presidiendo', n i uno 
sólo he podido l iqn idar a. los em-
piléados sus haberes... 
—Pero esla crisis ha. asumido las 
proptorcioii'-'s de dlescrédíto nunca 
\ Í > ! M . Al Pisladi» me han dicho que 
no- hay quien le í íc , hoy, n i un ga-
lo por el rabo. 
De esto no tengo ya la. culpa, Ge-
labert , como usted sabe, se fué al 
Norte y q u e d ó en, su lugar este mu-
cbachilo Rt.idríguez Acosta. E l pobre, 
t a n jovien, t e n í a a f á n de notoriedad 
y todos los d í a s daba a la. P rens í : 
"unas decliaraciouies horribles, ba-
blando. del estado de nuestras finan-
zas. «¡Neces i tamo's u n e m p r é s t i t o ! , 
dec ía un d í a : «la R e p ú b l i c a es tá 
quebrada", d e c í a otro d í a ; «estamos 
en plena bancarrotaj), d e c í a al d ía 
siguienite. Y , como es na tura l , todo 
el mundo se puso sobre aviso, y na-
die a d m i t i ó los cheqiues oficiales, 
sino con u n g r a n . descuento, para 
acudir inmiediatamicnte a l a Hacien-
da a cola arlos. No h a b í a dinero, y 
en ' las vientan i l las se agl o m e r ó ei 
públ ico , que Leía con i n d i g n a c i ó n 
los carteles de R o d r í g n e z Acosta, 
declarando que no se p o d í a pagar. 
Así hemos" venido a este estado de 
cosas, que l legó a su colmo cuando 
los americanos d i j e ron que no nos 
daban n i un real si antes yo no re-
baja!) a lo'-, presupniestos, que y a es-
t á n a ras de t i e r ra . 
E l doHor hizo u n a pausa y Lue-
go, poniendo el brazo t l t recho sobn 
al hombro izquierdo del e.v pn-si 
dente, le di jo en tono de lamenta-
ción : 
—Yo he sido m u y desdichado, ge-
nera l . He tropezado con todos Lo^ 
inconvemiiehities ima.ginabLes en mi 
camino, no solo para subir, sino 
d e s p u é s para mantenerme, en las al-
turas . ¡ U s t e d sí que tiene suerte! 
Gobernó ocho a ñ o s con toda felici-
dad; t uvo dinero a t u t i p l é n , a níon-
tones, en r í e s ; g a s t ó cuanto quiso: 
tuvo siempre u n Congreso fiel que 
le votaba las leyes que usted ped ía , 
y tuvo prensa. Yo no tengo Congre-
so, n i prensa qne me apoye. A ns-
ted l o atacaba todo el mumdo y i o 
do el m u n d o l o apoyaba; a m í na-
die me ataca, es verdad, pero tanr-
poco me apoyan. ¡ Soy m u y desgra 
ciado! 
Y c a y ó en sus brazos. 
(El general, t i e rnamente : «No co-
no a ú n el arte de gobernar; he a q u í 
•\} linte a fu j i de aprendizaiie infruc-
tuoso. Pero no se lo ensefio. porque 
luego, ¿ c ó m o mei las arreglo yo?» 
Los lectores de mis «Car tas» han 
sido mejor servidos y yo m u y des-
cansado por ê l t r a b ó l o ajeno. 
Habana, 21—11—1922. 
P a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
Cuba es u n p a í s que no sé por qué 
ioausa carece de esa variedad de 
palpi tantes noticias que sueleri ser 
mot ivo de conversaciones d i a r i a s y 
ooupan los lugares m á s Visibles de 
los rotativos. 
Q n i z á s por eso una futileza, asun-
t o que . tal vez mereciera en otro 
p a U t an solo una. p e q u e ñ a pa i te d© 
l a at.enciiai del públ ico, aqu í en «'I 
p a í s de los viceviorsas—como escri-
b ió una vez en «La l?rénsai) el actor 
y - periodisita Gustavo Robi-eño-^bi,^ 
aniás iiisigniliea.ntes nimiedades son 
comilentadas on grande.* c r ó n i c a s cu 
ÍLoiS diarios, j ir iniei 'o; en el hogar, 
d e s p u é s ; en reuniones y espec tácu-
iloí. m á s tarde. 
U n d ía , l a noticia sensacional fué 
Xa cájptüra del oélébre «Arroyi to" . te-
mi l ' le bn.ndido. saltr.ador de o|)ulen-
itos bacfndadns. emulo di- Manuel 
<;arcía, hombre valiente y arriesga-
do, terror de los caimjpesinos y pr-
s:niill,a de la Guardia ru ra l . Cual-
quiera qne, ignorante de la existen-
cia de e?t.e nuevo "Tempranilloi), le-
yera t a l noMeia. a,'aba r í a a los guar-
dadores del orden, que en feroz y 
te r r ib le ludia , pudieron apresar a 
esta a l i m a ñ a . Pues, í imigo lector; 
ihay algunas informaciones qne po-
ni'-n los polos de punta hasta a una. 
liana. 
/ Q u i é n es » Arrcivito »? R a m ó n 
Ai rr-vo era. i i'i : ' i io y conductor 
de un autcimóvil . Un d í a fatal para 
él a t rope l l ó con su m á q u i n a a. una 
infeliz «lo-najira» en nna c.irretera. 
De resultas de las heridas , sufridas 
falleció . siendo acusado entonces 
A r r o y o de ser autor de una muertr 
por imprudencia temeraria.. PPro 
como este «héroe*) actual era miem-
bro influyente de cierta a g r u p a c i ó n 
pol í t ica , pe i t eó ta.l vez qne ta fuga 
era. el nnejer renuedio a. su impru-
demeia, eaperanido eseondiiln el f ru-
1o iiidmlabieiinr-nte Sáibil^aCtO'ííé de 
las gestiones dr sus «•orrel igionarios. 
Ma^ és tos o M d á . r o ñ s e del c o m p a ñ e -
ro en desgracia, viénde.- ' ' éste en la 
evo - ¡dada de acudir a.l la lrocinio 
para mantener su existencia. 
Sn pi'imer. golpe fué el ar-alio de 
J-arucoi puieldo cercano a la ftaba-
n.a. F u é cosa fácil . En dieba cárce l 
.so hallaba, preiso', lini recuiMdo por 
Cíué causa, un aiiitiguo amigo l lama-
do Ju l io R a m í r ' z . a quien fué a. v i -
s i t a r una, m a ñ a n a , con ol p ropós i to 
de entre garle una fina caja de dul -
ces caja, qrie ocultaba, un revólver 
«Co' t». qvie sirvüó más, tarde para 
.atemorizar a los gna» . i l i a ics de la 
pr is ión y peder abal izar a bs ca,ba-
ile •• i ; ; : ; i l l i l-eitado y lili.-rí;idor Lle-
• i ' . ca a l ' .-iir '" s i l u ro . F u é hecha 
1c ¡al i r , - " r a ef?.*,a, semiescena ci-
"..fimritfigrá.fica. gitre cuando- t i desta-
'•• n i rtfí íifi r,i?,'ii'dbi ru ra l dióse 
rv^-nta flrrfBi h\iída,. va e tabavi Arro 
,Q v R a m í r e z a calvo tras les ver-
ÉJ secirestro nuis import.aii.te . íué el 
deíl sieñor Panlini ' , quie pudo enca-
par desi|>ués de cincos ho ra s ' de en-
cierro. Su v i d a la. va luaron los se-
cuestradores en veinte, m i l pesos, 
conteíiitándeisie con salir vivos de tal 
aventura. 
Debido a las pcirswuciones de las 
fuerzaá del cótoteei Amie l , jefe df 
•Ib.!rito de Matanzas. La sociedad 
"Arcoivib. y Ramírez)) tuvo que ' des-
' iMcery. p ré teMieñ ido diside entonce-
1 boy "célebre personaie» v i v i r bou 
radansente d d producto de sus se 
•uiestros. - Vivió a l g ú n tiempo en Pía-
letas, capítánidclsié las s i m p a t í a s d' 
tas bali i tanlcs por sn natural fran 
"ó y amable. P a s e ó por l a capi tal 
i ' - ' i . non a teatFfvs y tiestas. Viajé 
m. trenieis y anto.móvile;;; codeóse 
•en p o l i c í a s . y soldados, siendo, a1 
ñu, capturado do manera inespera. 
l a para IIM II S . hasta por él mismo 
7n un coche de tercera clase del fe 
a-ocarril, en unn de sns mnolidS'vla-
!|cis, fué reconocido por el conducto* 
leil t ren, quien avisó a la. pareja 
' .' 'dados que enste liaban el con 
\'oy. f;aiienes. apuntando Coih sus r i -
' s : .1 laiiKk-.-'ero. lo nsposí i ron, con-
•Inciéndcüo áll cu.artel de l a ciudad 
•ic Sania Clara. 
Custodiado por unos soldados y 
m oficial, fué t r a i d ó a la Habana 
tiendo ¡ ¡vi toreado'I ! por o! pueblo. 
Tue a c u d í a a las estaciones por don-
ie pasaba el t ren que lo conducía . , 
A la llegada de «Arroyito» a la 
apitaJ., l ina am bul ane i a. de presos 
o esperaba, as í como t a m b i é n una 
vran cantidad de públ ico , que k 
Uó «vivas» y aplausos. L a policía 
» vió casi impotente para sostener 
ul públ ica , que pugnaba por con-
omiplarüo de cerca. 
Despiués día eso, los pe r iód icos L( 
ian dedicado sus p á g i n a s . Los pe-
O'di.st.as h a n sacado a colac ión las 
norias crim.' i ialistas de Lombroso. 
la rófa lo , Carrara.; las historias no-
'elescas de Mussolino, F r a Dlávelo . 
>iego Corrienteis y otros. Q u i z á s al-
íún sabio psicóloigo, par t idar io aú i 
te l a fracasadla a n t r o p o l o g í a , ' pre-
nda medir oí c r á n e o de quien a 
•unovido a un pa í s de tres millo-
; quinientos m i l habitantes. 
A niit panver , «Ari-^vito)) no es. 
a m á s n i menois qne un vulgar se 
• • ' t i rador que ba buscado la mane-
a de hacciuse u n .re.clajr¡.o que Le 
ri ja en ho ínb re del d ía . L.a Pren 
•a cubana l o coloca, en m á s a.l te 
•rado que M a r i n ó n . el prestí lente del 
uebrado. Banco Escañci l , y les de 
a;s banqueros que han pi iesío pie? 
n polvorosa. Y cruién sabe es tén ei 
o cierto. M a r i n ó n . V»-ga'. Ibuices 
^reciee y algunos otros, malabearoi 
•en dinero de muchos iiolircs. dejan 
i o -a és tos con dos palmos de nar i 
íes cuando l a nube negra cubr ió a" 
í&l de la pa-osperidad. Ñ o ex |ai sic 
•on sus dineros, n i su vida, n i sf 
,1cnra. «Arroyito», fuei-a á s La Ley 
•obó a l r ico, no m a t ó a nadie (mié-
! r i s que los banquero^ han dad' 
•notivo. al suicidio' de algunos infi 
!ipes), p r e s e n t ó su pecho a las bahr 
iíe Los soldados, y t a l vez ben^íicia 
"p a a l g ú n menesteroso. Pensand' 
^n esto, el puiel>lo qu:e lo homena 
;eó con sus aplausos supo hace-
una d i s t i nc ión entre los ladrones d,-
aamm al brazo y los de frac y lujo 
sos vehíicnlos. 
Y be a q n í cfano'. crit icando un; 
noticia diñ «p.a.l.nHantn. actualidad)) 
lie incurrido' en l a falta crit icada. 
7). GAMÍRÓÁGA. 
Habana, r ^ H I — 9 2 2 . 
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NOTAS DE LA ALCALDIA 
íias reclamaciones pre-
sentadas a los presa-
Ayer se enviaron al s e ñ o r goberr 
ladOr c iv i l , para su a p r o b a c i ó n , los 
Rresunuestos municipales ordinar io; 
y de Ensanche. 
•Contra, és tos se han presentadr 
ú mié amenté.-, dos reclamaciones, de 
una de las. cuales y a hemos dade 
cuenta, v que es t á d i r i g ida contra. Ir 
toia l i i lad. 
[fia otra, la ha e lwado la Sociedad 
de A''ast'-ramiento de Aguas, contir; 
La fa l t a de c o n s i g n a c i ó n por el con 
sumo en edificios y servioios públ i -
cos. 
A l mismo tiempo qne los Presu 
puestos y las citadas reclamaciones 
el alcalde s e ñ o r Pereda Palacio K-
remi t ido a l gobernador c ivi l una. íte-
t ic ión de permiso paira' cobrar los 
airbitirios extraordinarios, con ol)i«t.o 
de poder cubr i r el déficit del Presu-
puesto de gastos, que parece ser Que 
asciende a m á s de doce m i l duros. 
Fsto es lo ú n i c o que podemos m-
nifestar a ^mestros lectores respecto 
de l a Alca ld ía . 
DIVHGH6I0NES 
l E U M E K A ! [ E U R E K A ! No 
go coino principio; de eist,ás div 
vayars a creer, cacos 
a.gac;oneo- La exclamación (ie ' 
excila.macióji. y 1.a, he consignado en isu propia salsa, para '' 
fuerza, la enorme sat is facción que me ju-oduce' un hecho 110 
doa* de la t ra^iqui l idad para, el vecindai io . Ya tenemos a l S 
I ' -de qne se celebraron las l i l t imaia e!|eic.cií| i.̂ si m i u a S ^ 
Pan lodos los v-«•cilios, a ú n los m á s t ranqui los die suya v ^ 
de estas cuesticjnes' po l í t i co -admin i s tiia/tiv'aa, Plr(^runrtaai;eñitc 
mente preoempados, y a Palas horas se pregunta l ian: 
fu turo alcalde? ¿Quien entre los ediles de l a últ ima. íiornad 
quie (pj-.-d.an dio la anterirlr , se c o n s i d e r a r á con fuerza» sím-! 
ta suceder dignamente al señor Pereda Palacio, sin miedo * 
d e s p u é s dé la ace r t ad í s ima , ges t ión de és te? ¿Quién haíu-á i 
que protond,a, no ya. mejorar, pero n i mantenii-r siquiera, i 
zuda labor del alcalde saliente? Y todas, v e í a n en perspedi^ 
v í súno probilenna en la provis ión do la a l ca ld í a . a ^ 
Pero el señor Sánchez Guerra, que a c t ú a , m á s como pad 
ve de sus gob-nuidos que como p residemlr- d; ,! Conasjo, 
amoioso-a, resolver el problema, t rancpi i tizando de M 
rio, y de un p-lnmazo nos ha confeccionado u n alcalde VecNÍ 
pue.pie nadie se aP-cverá a negar que el señor Sánchez GmmaS 
nido ui i g ran acierto al proveernos de ;.dca!de. y que ¿^j 3 
López D6ri@a no es el que merece el pueblo santanderino. ^ 
Estamos segmros, s e g u r í s i m o s , de qu^ el pueblo está 'a esta, v 
sa t i s fechís imo, alegre y confiado cu la g-^stión ane espera del fl 
alcalde, sin que esto quiera, decir que l a sat isfacción, la alefri"1 
igual para, todos, pues y a compren dennos quie el nombramiento^ 
nbr López D ó r i g a h a b r á causado profundo descoimiento en aim** 
toros, ]>ongíi,mos por ejemplo en la Fálu- ica de Tabacos, de la mj 
!;:, ' ti-i- acerladfsimo; entre los* propietar ios y conduotoreis de n 
:?,les. de los que es c o m p e t e n t í s i m o ingeni^-o-inspector, y en el raí™ 
provincial de pr imera e n s e ñ a n z a , en H que es muy ilustrado d?y 
regio; pero estos organismos deben resignar- la consid3 
dé que. al perder al señor López D ó r i g a . recibe un bien el común 
que del calor que ahora, reciben de él p a r t i c i p a r á en adelante 
vecindario. 
Claro es que sienlipre hay descori'entch, los eternea (JesconteaJ 
o. ]>ar.a decir rorajoir, los eternos envidiosos qne con nada están wta 
dios. Fiemos oíido conv.ntar el nombramiento, y de labios de esos 
n; '. ' 'ansias sa l í an afiinnociones como la, de que < I (íobierno, al'ií 
der en la forma que l o . h a hecho, h a dado, u n puñalada trapera! 
domo'ra -ia y o t ra a la dignidad de los ediles que aspiraban ala 
ca.'día y a les r r - l íücos oue los amparan , y que, además de esto, hi 
niido una incailiíliceP>!ie di isconsidera ción para significadas peni 
({idóneas» de l a localidad: pero los tales e s t á n totalmente equiv 
dos. Pues qué , ;,ies ano se puede, e-^n- intr igai ido, viviendo úé 
a ñ o s en caciqui l ío , nara que, nna vez Llegado el ni omento de sato 
los ór- imes frutes de esc cacicazgo,sea. pr r - i so detenerse ante h-á 
^erar i 'm de fnep^ias m á s o menos, demiocrH.ficas? ;,Ks ane "I m ] 
tiene p e r f e - t í s i m o derecho a elegir sos criada-.- v ib- entro Hos,iÍ 
el nne tíiés le plazca i a.ra ayuda de c á m a r a ? 
•AV-i'l'Vjrois .creemols sinceramr/nto' que sí. 
J. R. dr ln . 
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E l batallón de Valencia en campaña 
Una Mstoría de 
x 
— A l oír l a carcajada que soltaron 
aquellos b á r b a r o s para celebrar la 
icraicidad que hicieron con el te-
ibn le , no me pude contener. Sin 
iarme cuenta de lo que h a c í a , cle-
ja por l a rabia , les i n su l t é con las' 
palabras que m á s pudieran heri i les . 
Die momienlo, a los cuatro moros 
les cogió de sorpms-a m i u n e n li-
nón , pero, en seguida, comprendie-
on que era yo La que as í Les insul-
aba y, al punto,^ abiaeron l a puer-
á y dieron conmigo en el suelo. 
—¡ CanaillalS! ¡Rerros! ¡ M a l d i t o s 
i e Ailah!—gritaba yo en el paroxis-
n ó del furor. 
Pero no consegu í exaltarles. Rién-
lose como descosidos, me recomen-
daron sosiego y me d- jaron ama-
rada a uno de los pesebres de aqut;-
lá cuadra. 
M i situaciiai bah í a , pues, empeo-
••ado. Pero h a b í a sufrido tanto en 
aquellos d ías , que h a b í a perdido la 
sensibilidad y estaba como idiotiza-
da. No obstante, cuando pasaron al-
gunas horas, sa l í del sopor en que 
estaba a causa de l a sed. E l calor 
sofocante del d í a , l a lucha que ha-
b í a sostenido con mis guardianes y 
el llevarmie cerca de veint icuatro 
Poras sin probar una gota de agua, 
h a c í a n que sintiese l a necesidad i m -
prescindible de beber. Pero ¿ y co-
mo? Estaba amarrada y en poder 
de los moros, que, basta que cono-
ciesen cualquiera, de mis necesida-
des, para hacerlas imposibles de sa-
í isfacer. " Los que nunca, han senti-
do el tormento de l a sed. no pueden 
darse idea de ta.l suplicio. Para, to-
dos los mortales, l a sed no existe. 
A,L alcance (Té au boca, en las ciu-
da.de,-. en las vil las, en los pueblos, 
hasta, en el m á s apartado r incón de 
la. m o n t a ñ a , o de La estepa, siemnre 
bay una copa 1!, na, o un manantia.l 
inagotable. Por eso el tormento de 
.'ia ssd paneee colsa' immosiible. Sin 
embargo, cualquier día. fal ta el agna 
en las bolsas del á r a b e que ali'a.\ le-
sa el desierto o en los barr i les de 
un bote que se sa lvó de u n naufra-
gio con unos cuantos boimbres, y , 
'entonces, el peregrino y los n á u f r a -
gois ccnoicerán al espainlo de La 
sed. S e r á en vano que el uno meta 
piedrecillas en l a boca y aun quei 
chupe La, sangre de sus propi 
ñ a s y (¡ue los o i res pmolien 
ber-. ;•! agua ' i I mar que 1» 
Cada ip inuto se bará más or 
iormcnl ia \ sus ceroliras, onMj 
dos por el 'del i)'i o, soñarán'CC 
y p a r a í s o s domle miles «e 
salla; in.es vierten en la grajj 
na d,e un lago de agua cnst̂ J 
para. ¡Olí. la agonía dftW^ 
M i garganta ardía, nii5 
hinchaban^ la lengua no m 
on la bc-a. b s labios & m 
¡aban . Me batían las » i 
naba la sangre, en las ventó 
h a c í a sólida, la. saliva... 
- ¡ A g u a ! i A g u a l - g T * 
paroxismo del espanto y ^ 
Y nadie contestaba ^ . " ^ J 
lEnbmces. casi retorcitiw^ 
. a e - é con- la boca una » 
hb rn^ donde ^llWJT¿,aJ0r-J 
mis verdugos y P^f6/ . i 
lengua., abrasada- ^ 
la argolla estaba eandente i 
laidos... 
— ¡ A g u a ! ¡Agua! _ ^ 
P e r d í el nmocimienw^ 
volví en m í mo ^ ¡ ¡ n í 
Pal!,-, a, mi bule "1na . ^ d e 
barro Pena hasta Of W ^ f c 
casi bebida... Bebí loc^ J 
mente, basta, hartarme. • j 
lio em|ia,i'á.n(lenw las » ^ 
deliciosa, fre-cura. ^ 
l.nego m • seiáé f ^ t f 
enga r i tó . /Oubn T W " » ^ 
s e ñ a h o l o bien? ^ ] 0 
r r i r mnebo. A ]WS¿ArpéD* 
c.-irta. e - r i t a , cea ' ^ 
eribir . míe lenía : l 1 ̂  aS 
in in te l ig ib le bn ; ^ ' 
servo., es esta. Dice 
«Crisl.nana : - ' ¡én ^ . 
Xo quieras ^ e \ . Z 
qiue me" debas la 
oue es mi i ''r:'P,n' Llííi i"1 
irá a h a - n - l e / c n f » p n a oe- - 1 " , olí'1 . 
va. Haz i ' - i o }0 r 
te s a l v a r á s . 1 " ^ $ 0 . ' 
tí el p a r a í s o * 
Al o unió me ^ g . . . 
era . 1 autor lie 13 ' ^ 
• " ' Á y i)K 105 c l s 
Bugardain, marzo ^ 
